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SGA election becomes write-in race 
" ' CJ. f MI I M ........... 
1/{rnro/u•<ntl 
\\hen,luOenhllllhl\ull'm 
the \tuUent (imcnum.:m 
A\\{M;t,tUOII 'Pfllljl cln·tlnll 
Apnl 1l anJ 14, the:-)- wtm't 
hml Qll)' tan<h.l •• c~' lhtul h'f 
pre'ldcnt nr CU'lUh\C \IH! 
pt"C'Idrnl ln•teaJ.tht•)ll"!U 
ply •.:!.' on cmpl)" IC'\1 1'><·-
"'h,·ro: lh•)' l.m 11.ntt' 111 illl)' 
.. lu•kmthq~~o, .. t. 
l hc flll.'tdcntwl .:lnt1t>n 
oiiK1olll) lurno:J 111100\HIIl: In 
''"' 10k11 kn P.:-n) 11nJ her 
runnn1)1 m.r,· \hc~n.t Dunn. 
\l.h•I.,.,CICI"\Inlllll!IUIU•I'J>n'\I:J. 
11.cn: r.:mm.J trnm ll~o: h~lh" 
\prd 1/) h~ tho! Wi!\ dedu>n 
<nnorm~ "'" \t•n \ll<ho~d 
lnt>.:rvl.ilil lltlln ... rJ'I:IIItulhC 
l:ll:.mnl "ituo.k:m,OIIKcApnl ~ 
lhat 'lilted Perry ~~ond Du11n 
f.11kd ttl ot-.c;.~m chc rtqtHrcd 
numhcr 111 \tudcnt \l~n.ocurc• 
nnt~lfnnmm;atlt)(IJ)Ctltl<>n 
"h wa• a huge OH'I'I)!hlt>n 
thc.r part:' •atd Dun nl 
\iudcnh Kenc Kel•n. ··they 
thnu)!hl I~)' nnly nct:o.k:tl Ifill 
''tlllaturc, .. hcnlhclnll•t•tu 
tu>fl 'd}~ lOOper tantlulate 
lnl't:q;tJ argued that 
A STEP ABOVE THE REST 
~1thuu11h l'c!Ty ami Dunn '>'-tre 
runrunjr on a ~l.ate. they ~till 
lll:tded 200 total \lgnulure• 
Ilk' u>rnmt"tllfl lll!ll'Cd V.olh 
Tuherj!til·, nppe.111l 11nd dcte1 
mmed !he clauon p;Kkcl ~o~.a, 
1o..nmplc!c 
llpet>ple \0.-uultlreadllk' 
!'l.tli..Cl\ dUd Ilk' l'Uil\li!Ullllfl 
,uodl..now'ol<hat thC'}'re ft'Hmg 
1n1n hefnre thcydc\lth: to run 
fnr \nrncthtnJ. 11"ll mil~C 
thm)!• a kH CI'U~r ftlf them."' 
ToherJ!Ill\oiiiJ 
l'~tr)". ~~<hu cumntly \er.e' 
'"\('"'llt'l'fC'\Kicl\l(lfputlhl 
rdalu>n-...aKliiWil\anunfnr 
[UJliliC' mhiii~C 1>0 her part 
"-~ were wrunr.' Perry 
'a•d · "-~ Utll nne @"d 2fXJ "I! 
n.1tur tfhcelellu>ncomm•• 
'"01 ~ n·t make an elf>CJ"IH>n 
l<lfU 
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Universi ty to offer two 
new degrees this year 
8\ ~1 ~\\ t-I C;<\UI 
ll.op;-...tr 
,w,-fht>.-'ll'rtllf(!ledu 
\ b..._lk!lnr'• <1earec 1\ on the honlon for 
nuln) \IUd~nh here ~~ -..;nrrhern Kenlucky 
l'ni\Cf'\11) But fnr\lmlCnftiK>\C\tudent\.then 
edUt.al<l>ll u.-111 nnt \lop at the undergr.~duatc 
lc•el 
]'.KI) .. ,u 1lfer 1 .. 11 ne .. ma,ter\ program~ 
\ m ... te(, Orgrec: in commun•ty counsellns 
.. ,u hc:~u1 1111hc fall. and lhr ma>ler\ mschoot 
wu11-ehnjl \lo-lllbe}!tnthl••ummer 
Amar'ld.tO•~•d!.Of!IPhorrJ9' iiDh., 
Otlla Sigma Thtl", In-c. won SSOO fOI' their step show l)@rformllnU. The tvenl marked tht f1rs t day of the Dtll•'s 10th ilnnlvtrsary "Oett01 WHk" ule-bration 
'Current!} ... c hale 1--1 progrnm~.-- Utd Dr 
l'.III>Ic Bcerr_ .. ,.., .. ,,,epro\o,cfroroutreachand 
tk.m nt Jr.todu.ur •tud•c• Bnngmg the toul to 
Ill" 1"'' t~ l>c-)lmnma nf "a watej!k plan for 
the wll t>Ut uf n<:Y. 1raduato;; program,:· Beeft' 
, .. IJ 
Bene r\pt<l\ the new pn•gran•• ..,ill be 
~tlrill.ll\e tn P""'lk<II'C ''u.Jent> a\ .. -ell as 
!il.'nc ~n 1mp.-111ant nct'd 111 the commul1tt)' 
Students compete 
in charity event 
lllp hup. lt&.B. ~~~~~~- l<'PJ"IA~. tlJilllll~ 
'~~kh .. -umc I~ anU (in:·c~ ~ .. u, lltkU Grc;.~'c' 
('uo•:~n 11.111 \prll 10. llurmgo the '\nn~m 
Jo.i.cnlu•~)- I lll'<'f'li~ '\.,uunal Pan-Hallcr11~ 
Cnunul.ln1. '•th<rJannuJt \pnng \i~·pOII 
rh•· truph~ IN hc\l 'Ufllrll) .. ent to '\J.;.l"' 
Delta '-il)!'fllol lho;ta. Inc. who....- member, 
\\<If\" paj,Ullo!\ .. hil oll pt'rfnnnm~ oll<l!>ll~•t iiWI 
ull'f"f''ln..lud<nJ-!illllil rllrcJtcJJ} hc<~r. 
•lultc-..1 ammal•, tu}•.mtla '•m~uJn 
T>eha V.ce~ lelchrau .. n. wh1d1 he 
th.:,tcp,hm'> 
!'he bc,t lro~kmll} pt'rlurm~ncr .. em I< 
\\e•tern Kencu~~~ l nl'c1'11~ ·, Ome-ga P 1 
l'ht.ln.: .... htN.'mcmhc-r.worepurp!e n 
ami) panh a11J ~t>IJ ~~>b 
Al•o Lm11o1n d\ lh•· (.)tH.:' One .. f>,, Pt11 
ell~ed utJI Ph1 Hcta \1cma. In< ;ttJ "-"I'I'J 
Alpha I'", t11, tnrthctrnph} 
Dunna a ~~·m•cal p..n ,,, tnt r ur.nc thc 
(.)uc•prctcndctlhloill•\Oet pl'u• •' twtn 
olher tr .. ternlltr• ... hn tiM.') u ne-d hul'l~ 
\ljlOil 
ltov.~\l!f. tho! th1rd tm the, f<'• t ed a ,.,JI 
from th<: lkltd '""'"h It h• thq 
ft'\pt>OJcli. '\1, h;al'• UJI ~ 
Scan111_11 ott the \UIUpt:num.. l'lu Be1a 
Am"fl!UD.Iv<d•on fPhrogT~ 
An 0mc91 Psll'tli,tnc. mtmber shows hillttpplflg sk1lls 
the wnnll.'rl ~rlnrmcJ "~~~~where the) 
r•dnt.._, ~r;a<k .,._h<M>I-,Ij!l't.l ·t-uturl' rklt.l\ .. "I 
• •le."JM•'Vt't f'.u-1} anli .. 11 "'"-. p .. n. UW~~~J ~"''e' 
.. ,,--...nut th.·" 'kJliPUtm~ 
Dc\,,11 l<.•n11 '\PIIC pr~••tkl1t anli Ddt.t 
IIICIIIh<.·r . .ou.Jth,•..,'iOCI)!Idlklr'fiiC .,.,,,a~~ill 
"'-~\I<> ,t.n i>lt lhG' lkh;a", l!lth "-11111\CI'M) 
\1jlma. hK _ lr{>rll Jo.i.n ~~til I n1 r ) "' 1 
"'erc,Jn:,~muh'rall •. w.-Jurp-"t k 
o.md •trJ .. hal,_ .mJ 1hrn ,h •• lm·-- ,h,n 
<1nJ IJC• Ph1 Beta\ '"~ lr" u- ,j .h •If'. • 
WSTEP.p.tgf'l 
Loan consolidation may help seniors save 
lh ~\ M\III .II\1\'\ 
lmh<irl.'w.mllrllu"l<<lh 
The h.trJ part I' u1cr. ll .. hc' 
Gr.lduatumrape,-..h .. wl'k-o:lllilk.J 
uut and 1umcJ 111 the- pre:- ~4111•11~ 
..,ere )toU"- a .. ll. tholli•Jil•h 11! ,,.,[ 
lar- ut chc lnkr.il F'->H·rmurllt• 
mu~yha~hcen•pt'nl 
8 u1 nuu. tl hJ• lullo.:r,·p.~,J 
'ohtd.:nt, .. h.Jha\c r .. k~nt>UtkJ 
eral \tUt.lenl l llo.ll'" 11\<"1 !he )t:• 
ha\e 11 ~ ' ' rnuoth 1r~M-r f"l'll•..! o~tlr.r 
JraJU.IIIOO bC'i<ll"t:' ll.'j\.1}11\<.'111. tlur 
111J .. hl,hlnn.:ihl!tntcn:,trut.tl>t1 
lhc t.o.m, ~-urrcn\1) "' ~ 77 pt:r<tnt 
~ I I)\ the !>dill<" 
\\ hen rcpo~~ HIC'nt 1.11'1•. chl' mt.:r 
c- •t rac.: n '-'='IIJ 'HTJ'l'n .. nc Rut 
that may d 101n1e 1h cr Juh l I he 
•ntc-rc' t ro~ce tlfl •Ctkknt lr.Wll' " 
fkk•nuncd by the- l " \ f r t:N.If) 
bilh, wh1• h h;~\ 11 ~teo~<.ll h n, 
tnJ, and ..,,u put lhc 11\jlt."';t<<U tnll-'1 
1'~1 rate 1n ' ""' [IC' I ¥' h ~lrilcu.lc•l !1\C 
pc-rc111 
lh .. c ""~~ a tiJikrcn.c ul .. ~11.1! 
\1 'i!Mioon ·• •lll•k-nt h1o.111 nl \~fl.IMKI 
"'' ., ,,,..,J '"'""' "'"'''" ''"' Consolidation 101 hhntal<"-lll 
('HnwhJ.<iU<>II 1' ,til i'f'h"ll th"l 
, -UJ ~" ,h••knt. a l"t ul tlltlll~~ 
i&<.\tlldlllltl""i,trllJII!hJII·"'IIIJ P"'l' 
•11<-•t a '"'"tliii.LI••' h•r th•• \w.Jrm Con\ohdat1on loans.,..... -..o.r.. 
!tl;lltl\tljliC Hn""df<ll>.:ll<'\<"•lh.tl tooomt:lnll•..,llooerWII.-dlltll.,.,_,,., 
'''""''"1~11••11 \illl tiC a l>l--•ll·h•t~l -·-...WI!'IIeft!IMiongn30y-. 
ntu•,·l<~ •unH.:•tuU.·m, .. Rates art fllll•d,..,....,_loiiiMdlfd 
It )l'>U hJ\c muh•f'k l<lillh. 11 loia'l&wfldlwevllt..,.tWdlg~lng 
,·an""-·a~<lllt.imu\t', ~ill: Hi h .....,...ll!et Mllll21~b-
~~~ ,',•::;; 1)0t1~~~~;~::nh iind I,~L =-:::~~:,,..._ 
"""' td .al ..... > ltteJ the 111l<"rt'•l 
rille a• J rl!ob••n "'h) t 11J,·nt• .,_ LOilns rhi1l Cln btconsoldat~rU.ot 
~~~~~J"tt;;:L 11~:'c~:c ,~:·~-::::~~·:~ L:=-='::,..:!-=--=....,="":.::-c::":::"r'""""":: .... =-
Par 
II 
\caii<~J ~).)t<4f hhh>l}. i>lw •oiiJ •H•<knt klilrt•. )uu I•'"" )<>t.< Jr..._e .. ht1 tl.i!M' unl) '-"""' kf\<k'r tl.'fl't 
t tw \\ rb •IW lnr (lf<".tl l al. prnJJI.IanJha\tlllhclnJil.'p.I)II1Cill hiiH'I<llhitll..llhoi>UIII 
illlulhi:l ,luJ.."ntlt\.1.0 Hlll<p.Ul\ -..!)~- Oj!hl """J) 'Jlu, J"fllo: ' I~ OOI)" \ou..: \lu...kl1ilu<lfl UO\lilllll.dn>fl• 
·(,111-..lbJ;aiulll kwn~ help llkllll>c-1' ii\J tlat->le hl \ludent' .. ho h.i\C \u..h "-' tlw \1u.lc111 Ltlolll Pnlf'h.'. 
ll. tlh )ll)lh •CU<io:'nl j,~ ioJIJ tM..e\ Jroldlldkd iillt.i ~ l>eJIIIIl lllJ the ki!\C .. ftAI Chi:\ ~~~~~ i1 .. eljlhtcd 
cn.ilnJIIr thoc-lf i-kt>h .. lih l••11r:c-r n"f'ol\ mcnt Jl""'e" a~ti"J(et • 1'bt ·mt".ul• ttwl tl il 
~f'lil)lllo(UI. k'ml . ~..utun1tn ti)Voer II )fl\l OOI) h..\e une lender. )•>II d.-nc dro..-l<ic, Ill ~-,>n ..... ll•J.ale. tht 
rnunlhlypoa\ lllalb. hilo\e lu ~uftiiOI>J..it thruqh tJ\;1,1 k- llfJoUIIUlllion .. ,u .. ,,, I,UIDI 
But .... ~ )OU ·~kl.aw )OW kno.kr u., ...... J \oU4 \o. thole 
SH LOANS pq3 
\t th•• p.->mt. \Kl 1\ the only collcae m 
'\unhcrn 1\;enlu'~) to offer 1he \Ja,ter of 
'\,ICf!f.C 1n ..:"mmuntt) lUI.IO-.cllllJ! ·L'nlike a 
m.t tcr·i Uqrec m r'~~hnl~>gy. che \la~cer of 
\..•encc m .ummun•l) (Olln-.elin~ allow~ mdi· 
''Junl '" pur IJo,; rm~te rr .... uce' ''lid Dr 
Jill.qut"lllle \m,th li<redur t>f the M~>ter of 
';.tCIX:ellllUI!IffiUill\) \:{li.IO..Chi1!1J"''t.ll!l'l!ll&nd 
a •hl.ml. prnk "''r 1n the Uepanml!nl of Social 
\\ur\.. ~nJ llum.tn \~n~ee• 
the IIM•trr\ tlcfn:t' m ~ummunil)' counr.,el-
111. prcpJ.I'('•J!ratlu..tr• ,, .. ~ill't't:,... Ill I \anecy or 
-.cU<Il~' •u•h il' mental hl!alth ~ocnttr'\, ...::hoots, 
1- •e-rnnw:nt. """11\C'"-'' 11nJ mdu>lne~ 
\louh the uk:re"'"l ~fur COUI1'oC'Inn 1n 
th<.: tfl •1-<tc. fukhn)! a t<>h mthi' field •houlll noc 
t>c- a pwhkm. <.a1J Tu-n)~ "ihon. admmhtraror 
.ti l ttt!r p,~dll>lo~t,·at \en1.:e' 
\1Utlcnh •~n e11r.>llm th" pro1_1ram on r1ther 
Jlull-tuneurparttnnch,hl\ ·-n.errogramwil l 
he- t> ltcreJ )<"Jf-rnunJ. ctdu•l'el)' durma 
1:'<.'11<11!-!h-nur,anJ ... -c~cntJ,_-- 'imllh\ald 
\11n1h\ e\p:ct .. h•>n• ahuut the rrorram are 
l""''"'c '\lo.e Jre I<M·l•nll ;al th-e fut11re nfth" 
Jlf"ilr;tnl .. uh t>n~h•~)tJ npllru"m V.c'rc not 
JU•t t>ltenng" fit'"" Pf<'ilrdm ... e·re a..:cually 
n~ec-hnl~nec.J "imuh.,.IJ 
the tkii'CC Ill ~h,lnl l<1tln...: IIIIJ 1\ &l'hl 
C'\fW'klii< 1;1( •lk~C">•!t~l 'It" "-lie IU -.a~ thai 
there 1 alw a frc.U ll<'ttl tur ~<>Un-.cl\lr'- ill chc 
"-h<~ll ~\,kill.' D1..-.:Jrot 0.:rn<l. ~raJuate tdU-
~ah<'ln ~fll:'lalhl -...:11tl 
'It" prdrm'.lihdl •tu<knl o~Jre.ad) ha•e 1 
•rn•••• ~lll<lfl tn tc..._h .. hen ~rrt~ 1n11 fur th" pro-
¥ro~m. hut 11'1J1HUUill "'"h l>thtr de~rce• ~o111 
"-f'rl~ · 1)(-rn,k ~aki 
j)._·m._~ .._,J ihallh<" l'fUj!fam~all helOOIJ"'ct• 
ed Ill IWll I< threr }~;tt">.. o111J 11\r.iJIIJ.\C~ Wtl1 be 
J'IC'J";;fCJ 1<11 ~Jfr;t:f'> J• "-ho.lo.>l 1.\lt.IO-..clor'\ 
B· ch 11W 1~1 Jl'J:fl..--<• arc •n -urnt form 1>f 
'-'>Lin..:ltniJ tJ,,.,.~,c-r che nl.lMer·. di'Jil.'e •n 
t•mmunil' ~"OUI!k"i<l111' ultt'rcd throufh the 
tic'J".,_rtlUI'nl ,f "io)l.lj!.[ \\nrk ;tn,J Human 
,, . ...,.., antlthcm.ater ..lo:Jr«lur.,._l\<.)(11 
<<>t.m.ehfl" 1 t•lt.rcJ thl<'ll¥h the t.!llldh<>f'l 
Jc-p.u1u 
Tlu e\p.i.O\I<•Il Ill J'f01110llfh lhi'UUJht>Ut the' 
IIDtliLIC.: lt\el "t:\Jlt.'d~J l<ll<tnllnue Becre 
.a1J tbid 1ht' ~r., .. th '' ,,,.... t~mt .. 1th the uru· 
orr~1t~ ·, tl ateJI< pl•l1 lhJI \lille\ 11 .. Ill, 
l11~re~ tliU.r cnrollmtnh ''' 11ppcr-d11 t\ol<>n 
unJer,r.tJIAI.Ilc- ~tu.knh anJ 1r...tLUte profh 
... ,n;al •tr.IJr.:nh 
r-.l<.l••malulJtllurhtOolllra..t\lu.icnhthat 
lttiaJht """""'""' •h·~•w l.arjer. 1Jl<«npc11~11e 
wu•tf\•t•c• "" ~-,,lltJt• \\e ••ffc-r h•ah-qual<t)" 
"f'f'l<t•lror•'i!ra~·mo.Jido.,..e•\l.:hc-Juhnaw 
Flt'il hllho.• 111•.-L•fll pn>lt'•IOOJI af\IJ afton! 
aNc llolltl<lfl · Ba:ll! ,_..J 'Out Jrw.lu.lle rt'pon. 
~ION \t:'f) pk~.al With !he Nu...at lf>ll tNt lhe) 
rt'"'''"J "' ""-l 11-fld .. uh the- net.,.Ofklnl 
llf1f1011Uillli.:\ tk.tt rr~ultcd from lt1C' fill.:t We 50 
m.an\t>lourJira<.IU.tk'•llll.lcnhlll'W....._•nJpro--
1 ., ...... ,. 
A ~umpkcc l1il 1111r lu.u: profro&mt till br 
!<lUnd ld .... ..,II~<~ rdui-I'Wf'n-..' ~!.Ad Jn chc 
"~l let..W,ur 
0441.tif
tltl ""OR'IIti R\d l{ 
•.m..t.~ 
2 April lj, 200~ 
f.dr11011 ~.l'iMk: I~ policebeat St''(hon E.dtlf"' CJ. t'l')'tr a Sarah l..oman H~H..,Hl61l 
i'lrtfn& t'rf""'n"'fNnlrfll• 
\lf1brr, A• /f,tl /"nttntl I'll 
f/trfltlrto-ml ~'f'llt•lf'"IJJ 
~:~:~~!• ~rf~~ ~~} UJf' hnkt In 
re~tiUI.•m ~;au..ed '*Iter tu nnw mtn 
t heUnt,·ero.nyCcnterllamal!lnJ~ 
cral ..:omf'\1\CN and utl\(r rtcm\. untkr 
inH'l li B~llun 
I :O.tp.m. PllfkmJP.l''ll'fll>nctl 
'ololtn from 1 whn;: le ~~ohrk rarkco.l m 
rlorel'l(;t Suh}C\:1 Yoill•tkhr-.cJtn 
Mhorcp;>11!hC'thC'fttuthC' n\lf(lloU' 
Pulice Depar1mcn1. and ~~till\ rdcrrrd 
to the Par~ maOflitc lurarrpla.:c 
~"' 
9:50a.m. Parkmspa'' rcpurted 
~tokn from a •chKicv.h•lcf'ilrlr.cdm 
lnd1anapoh• Sub..tc~:t v.a, rdcrr~·J tn 
thc<ParlmJ.Offi..:cfnrarrpi.KcnlcJll 
3:46 p.m. ~UI>J .;t rtJ'II,If'lttlttlt 
tlk:ftotalaptllpcl•mruterlrom 
Comrno:>lli'IC;JIIh llaU. under 111\C,t•t:a 
"00 
~~1~ .~~;16'it ~c~~~!d~dcd a 
tr.tffi~: ''''Pat Nunn 01'1\e The dn-c:r 
10.11~ IS\~ lll'II3\1Qn fnr tiNCF:inllll 1 
p traffi~; control de•~~:c 
IO:J6p.m. A lircal;mn~~oJ' 




Sunda), April 3 
J: l9 p.m. Anan10..·nt11l\Uhtnj! 
III.O\C'htdc,o.:currcJatl\unnDn\C 
andl.S 27.ThedmcruftlllCUfthc 
\'Chide~ .... a~ l~'ued a Kttl!Ud} •t~ll.' 
cuauon fordn,maona\u•pcnJcd 
hcen~. nom~u1ance. amJ fnrh<l\lllf 
an C'~flttl.'d l'l:1(1\lr~tion 
4:J I p.m. Offi..:croh-er-cd a 1~h1 
ckhcmgopcrat..•dm ahlllh tJh!ul 
•Jl«d The dr11Cr ""II' 1•wal '' nt.a 
uon for,fJ«dln!l 
6:4MtJ,m. Officcrot--encda,ch• 
dcbc1n~npcratcd "'llhnpncd rcFI' 
tra111m plate'"" Jt•hu' lldl Ru;td I he 
drtler\.\a' ..,,ue,Jacu.mun lurha1m~ 
ane,plredregt,Lrallnn 
11:2 1 p.m. om~nuh-.:nc.J a \l'hl 
• Tuitton Asststance 
• Career Opportunittes 
• $100.00 S1gn·on Bonus 
• Four Raises tn the First Year 
• Paid Vacation and Holidays 
cle~tnJPperutcd.,..tthc,r•r··o.lll"Jll 
tr~l1nn pl.ll~• Tltt· dn1cr,.. 1 ..uNa 
\11~11011 ftlf C\f•IICd n: t•lflll""' 
Monda). A11rll 4 
12 :.14 a m. \nr"llltutyto uknl 
11'1.\\liiCJ;d tht• "'"...t.rc t.o,ull 
men" Btllh,ch•dc retlliltnt<lm-..:r 
I I :06 a m. Oflt\tr nhwnc•l.a 
~.:h~<:ktnt\eltnj111tllht•hr.ottll1 
'"'-"dtlfll\cnl!•nl>n\1' rh. dmcr 
..... ,. wcJacll;tlt<>llh>r•~·l'n~ 
II :4!1 a. m. ()ltt~cr tot< ~~~ ... t a \\hl 
..trho:-tnj! ''1"-'fated ~tthc\ptrt:J ft'fl' 
lralll'fl pl.tt.: lll<"Lifi\Ct "''' lnullll 
hlhenprr.<l111)' the:- ,cfud~nn.t th 
pctl<kd h~c:n•c -lh<•tlrt~l't "·'' 
"~ocJa l(,·ntud,} •t.t.-ltt.•tt"n '"' 
C\l'lrrdrcj!t•ltllltnn.t,nlurr h<J'f" 
du.:c .m m•urilnt.r l.nd ,,n,J drt\111~ n 
11 'LI'I"':u<led ~~~ 1IC 
12: 17 JI.m. (.' •n•plillfl~ni l'l:l"'111 d 
ho:-tn. h.tril"t•J h) .. ~11•11\ 11 111111 '" 
Jnl.Ut<tk·rm•c•lll[.•ll••n 
1 : 1 7p.m.\uht•"-l"'u'1'>undt••~'><· 
111 JX'''·'"tnn nl •• 1~11)1Cd p.u~m~ P." 
all\l.,..,l, l"tk:d,J•t,•t<' l'ltJIIUII f11r 
numnal P"'~'"nnnl J lnr~cd 
tn•tntrncru thttJJq:rt"t: 
1:41f tJ.tn. (umpl~ut.ulltq'>Prtnl 
hem~ the \l~tnn ul a pth,lhlr l<kntl 
t~ thdL und,•r llllt.''l1)1.ahtlll 
Tucsch1~ . April 5 
7:~9 •. n1. 1\\tht<'d!t:jll>m·JthH,I 
umlrl"'ll}-tl\\lll'd '~h1dc .,.. .. ,<J.un 
ilj:~d ~llht.• IIJ,IInl<'ll,lll•C l>tuldm' I h 
whtdr.,.hKhh.J,Il<lhr .• ~c'·"'.l 
hem)! l""h<'ll <llto>thc Jl~'-t~·ut tht 
;Lutn•ht•plur '<'f\1\'C "h•nttlo: \Chi 
l'IC \(Nl'~ llt.'tlll<'fCh puk 
12: 1'1 p m. ';uhtc~l rcpnllnl tho; 
doll>flnlh.: h•tc,f h\t..oll\111\.\a\lnund 
un'l'~lll\-d \uh10:<1 'liltctl nnLhtn)1 
uppc .. redtnhct.omr'<:rcd"llht•r 
nll\\111)' 
2:.'~ fl.lll. l\kd1~ ;<l ·'' t.mt<' ""' 
1\'ljiiC't~·tf h>r ~ 'ilh!"li ut !he h~'~<'l 
h.oll CPIIfl' <;uht<'d ... h..._·.t th,·utt• 
~cr th.<l the "l""J ne~:J ~~·t t c:•tM•ml 
und th.•t h" t-n•lh~r "''lttld 1.1~1· hun 
tvlh<'h'"l''lo~l 
4 :2fl fl.lll. l'.u~111~ P.'"I<'T"'lllnl 
• Medtcal Vision and DentaiBeneftts 
Northern Kentucky Hub 
11000 Toebben Dr 





followt.llll•ltttol<l~ .. R.cn~Cin~Offlct 
lu 1w111n un~n.,~~rn k...:llht"',lllllf ""•~ 
rrl.•rrt'tltu thor l'ar~lllll Ofh~r lnr 1 
rcpl. rnlCnl 
":l41t m. '\ltrralurrn"'a' 
I\"'.I'I\r.tfrt•mthr~tii,J,.rr,laJllltl 
l!kllh h ..... dclt.'!llliiiCJthilltl'lt: 
<l.mn .... '~.,u .... ·d hv an al.um \l~hun 
th.•th.<dtldl\illt.'liY.hrn>.tlmronc 
,f.mm~eJ.olklllf 
!'i:flljl Ill , ()jflll'tt>h\t'f\ed II \'Chi 
do•ho.·t~woptrato·d.,._llhc\rncJref'' 
tratlunpl~lt!' \UhfC.:I .,..,., •·w~J• 
1\:etlltk.~) \l.ok ~ll.thOII ftlf haHn~ lin 
C\flll'l'drr).'"tr.aunn 
"i:29 fJ. III, A nunor non tiiJLiry 
.~o,.t.tdcnt tO\nhtn(ol t"'tl'ehtdr~ 
ol'l.wucJatthcl'nt<cf'-ltyl>tncand 
tho. Ill P lm.lc Mn1r>r tl.ama~t ... ~~ 
,(,otrlt:d hy~.k.h Hhtd~ 1'1.11 htllh 
rem l'dlll«nll 
Wcdncsda~. April 6 
b:!i4t.nl.(lffl«'ft•h•t.'rH·<Ja•uh 
JCd latin•!! h! •l•>f! ut r .. n ~top ''l;m' 
tlll I 1 111\CI\Il~ !)rtiC. ')uhtt'LI "'.t• 
'""'',ill cttallon lnr dt,fCj:ardm~· a 
'"'fl I'll 
":''i211.m . ()"tlCrulnrc<oer\ctl 
J"lfllllJl'l'·ll:l'.<tlutl I'CqlJC\IrdthJt 
an tlkJI.llh fl.lt~ed \ch1de he toY.~'I.I 
lr<llll the•p.k·e 
1 1 ~ 1 7 1. 111 . "';~llct rrpnrtcd lo•t 
l.t-t .,,•en m .\ft.'\! I)' Lthr.tr) 
l:.H p.m.Offirrrnh\rnrdiiiChl 
~I<' l>t:tn!!upcruteJ .,.. ith 1'\flln:d 11:)11\ 
trJilt'lt p!Jtc' lhcdniO:I'II-J'' \tt<dJ 
!;l!.<llnn ltll c~prre,Jrq:l'l!'llhtllland 
l~iiUn: Ill prt111U~C •Ill llhUT;tllCC l.lrtf 
J:ll.1 t•m. Olttcernh,cneda,eht· 
l'l•· t...·ml! npcrJicJ ""tth e~ptrcd 1\.'~1\ 
u,,tu•n pl.<tn lllcdn,er"''""'ucJ 
aUtJIU>IlfPI hJ\IIIl!.tllC\fllll'dltl!" 
IIJIIIlll 
7:0~ fJ. rn .Ofllccrut>•crlcda v.:ht 
~k tr.i\cl1n~ ·'' .1 hr~h r.ur ut •pcrd 




lit• cr.ll,·hn)l. at~ h1gh r~tct•f •recti 
1 h,· Ur1\cr ""~ ~~~u~...ta cot,lllt>n lot 
'rccdu•~ 
9: 2J p.m . (>f1K:I'tt•~r~da,eh• 
detr.lldtnllllthlfhr&tt'of•pet'd 
lbednlcf""ll' l'•tlol'dautllhllfl fnr 
\pt(dllljf 
~l ~~~~~~.9l~ ~K~C:~11Zmua 
tln!>!Un urcdatthc lft>lltlf'>h<;.llt~ 
A ho.uldmll "''.tn.h ,.,a,~l>ndUt.:ted 
"""h IICJdh\C n:'ulh Thehtuldtnl 
""'" re ..r~ured 
l: l ~a.m. AIIR"IIIMmwa' 
n:cl'tll'dlwmKtntUt.ky lf illl. ltwa' 
drlcnmnedtll.ltthealarm,..a\clm\l'd 
hy alanh) •mtt~C' Jctet.:lt'l The 111.tnn 
"'~'n: "''t.lltnldtn(ldearrd ft>rR' 
tl'I.LUp.ul\.')'8t1.\2am 
l :l:'! p, rn . A llllt'ltlfllt~ll liljUry 
(I(U<Ient(JOI.1..Urll'dllltheMatntcnaoce 
htuld1n~ Both \Chide~ ftlll.lllll'd m 
11 :40p.m. "iuhJL'I.'Ift'\'(111l'dthat 
h1 1ehtd.: h.Kllx"n'lruL~ "h•lc 
r<U~CJ Ill ftiiQ. n) illlP!hc:f\'C'hldC' 
th.Jtldtthe"cnc 
Friday, April 8 
I :!IOp.m. \u"JCctrcptlf1edthathcr 
Uau~htcr 111!1' '1. 'hppcd nntf fellnt rhc 
Uu'lril'" bJoc,ttum p,)~hl•h'liJ hutld· 
m~:earhcrthl't!Jte SubJ«I 'tatrd 
thJt herdiluj!h tcrhitd mJured her h.~~.~ 
Rndaturtmhc:rngln foot. "iubJCt.h 
\.\tree ... urtctltl.llhcumvrl"'!l)'nu~·\ 
officclnrfunhcre\,Jiu.ttton 




l:49 JI. m.\ubtcL'I\IntcJthiltcurn 
putcrcttutplliCnl"'il\\ll'lcnfromtl!e 
A 'iT htnltl1ng. under llliC\llj!allon 
6:J!I p.rn .Offi(l'l nh-.cnt'tia H:hi 
de hcm!topcratt.'llmaredk•"n1~11 
ncr Thctln1cr"a\ I"Ucdll~ltii\IOn 
ft•t rcdlc"dn~tng 
Saturd:t) , Ap ril 9 
12:27 jJ.m. Alcl1phtllll!\\a\ 
luutl\lln l.andnmt. The o"'ncr""a' 
f,,·,ttctl . .~tli.llht:ttcm""'"rcturnctl 





J :46 p.m. Offi<-er uh...rrved 1 ~hi 
debem(lt'Jl('tiltl'd""llhC\ptffiiR'J!I\ 
trill lOll plute• I he dnver ""'~ r"'ued a 
Clt~l1011 fllf hil~lnJ! Ill l'lfllred ft'JI~· 
trahun 
6:20p.m. Olflctr ob...rr.cd a \Chi 
detll\ft'jl.ard 1\lnp\ljlllntl Keu tun 
Drt\C The tltt~er .,.,~, '"ucd a ltl.o 
nun (nrdt•re .. ardmaa \ttlfl''ll" 
~~;1:.~=~~:~~~~~b~~'ed 11 'ch1 
dcbctnjlopcfllted'A-tthr'Jl'ft'dft'!!l\ 
tratll'fl plat~•· 1he dn\l'f "'I\ ~~~IK"IJ 1 
ClllltiU11 for ha\111~ 111 C:\fltrct.f rr~l\ 
1rat11>1t 
3:.19 p.m . (>flker ob~r\to.l a \Chi 
dedt•rrJanll \1llfl~l!!11011 l c•hn\ 
ll 1ll Ro.•l lhedmcr,.,h 1\\UI'(It 
~l\JIIt111 fpr dt•rtganillll!ll \(Ojl •ij!11 
~:16 p.m. \uhJcdn:purtcdth.atht• 
\Chldt"'a,Jatnd~_~Cdhy\uhp:Lihl 
un~nu"n "'htlc par~ctlmlo4 Q, 
undcrtn\e•llpatton 
7:52p.m. Ulilccrob<.c:r.eda\chl 
til- hem~ l ljJentcd "''th 1!\plred rqu' 
trattno pl,uc•. Thl! dn~er .,.,.ll, I'WI!d a 
cllatwn forha~rn~ an c\rucdrei;" 
tr.lttllll 
9 :27p.m. Offiternb-.cn·ctfu\Chl 
eft bc1ng opero~rcd "'"h e\p1rcd rcgl\ 
lf~IIOil fll,ttt'~- fhe drt\Cf ""'"' 1\"Ued ll 
t.:llattnn frn hol\1111,1 nnurtretlrcgl' 
trallt>n 
~z1:~,"~~~'iJ~,r~~~ ~~ ... ,cd 
qulcnltt•mNt>r\CCI•mnllln•.unokr 
111\C~IIj!JIII>ll 
1: 11 Jl .m . BnolhagrcJXIf!l!d 
\lulenlrnmthcUnl\'t:f\11) Center. 
undcrrn\'C\ttgatton 
J:49 tl.m . Officcruh\Cf\'t'doi\Chi 
dcbem~ oprrntt:d 11-llhl'\fltred rrg" 








LET'S DO IT!! 
NKU SPRING SHARE PROJECT 
Wednesday, April 13th 
For donation to: 
The Free Store, Hosea House, 
Fairhaven Rescue Mission 1 and Be 
Concerned of NKY 
All NKU Student Organizations: 
Bring your cans to the counting 
station outside the University 
Center on the Plaza 
ll:OOAM-1 :00 PM 
(Inside University Lobby if it rains) 
0442.tif
1111 "'OR1 11H~" I R 
Section ~:dil{ln 
CJ. fr)ct & Sarah l.mnan 
R<t9S"'Il<tlf,O othernews 
s G A Contmued fmm pagl! one 
~d that many on !he pct•t•on 
Dunn ~11d ~he ""'~he\ w mt<II!C had 
nnttntd them of tilt dtow.;n:po.nq w•th 
their pALlet before the tlndlme 
pa~\C\1 
"Noth•ng can ao on'" \GA w1thuut 
controveny. and thai'\ ~•methma we 
"'ant to ehm1nate next year.~ Dunn 
\l u.l ··~me pcopk want to UU\C 
prublc:m•llKifelhanlhe)''A-Inttowllfk 
for the ~tulknn" 
Ktl~l. who al<,(l t,Cf',C• •• SGA'\ 
adYI'>c:l', •atd !he re'pon"bthlynfmak 
108MII'eUilell'(;tiOfll'..,_lcti'C01llpktc: 
•~ entirely the n:~pon-•b•luy of tilt ~tu­
<kot 
" If\ JU~t l1ke tl you ran fur puhhc 
office Ill /ICII)'Ofl.OU!ll)','' Kc:]<oO \IId 
'·You're not [t0111JIO ,CIa phone call 
from the clerk \a)'tn[!. ' lley. by the 
way, )'IKI lorJ!OI to do !hi'· You b;N 
ully,.ouldhrruledtnthtuhle" 
SGA Prt\ldcnt Andy H1\Wn 'lnd 
that whtk the elec1ton commt\'>ltlll.\ 
deC:t\100 v..1~ nnt unhur. llt v.ould not 
ha\e remo\ft'd l'crry amJ Dunn from 
the ballot 1ftht' deci'IOO wa~ hi' 
'The \lgnuture\ mean nNhma:· 
lhx \On • .. :ud "You could put 11 at ~ 
and they'd (!;Ct them 11eoplc on thi' 
campu\ "I!." thmg• wtthout 11•kmg 
,.h:ntt'\fllt" 
Chtcf Jtt\ttle Nmhan l liigler wn 
re•pon\lhlc: f01 formtllg the- c:let:tlfm 
r.:umnu•••on und "atd the tncmber<i d1d 
a good tob handlmg the appea l 
Howner, ll ~j!lcr \~td the .,...hole ~ itua · 
tl<'fiWU\Infl\'otable 
I don't nece 11nly feel that 
Mu .. hittl loberat• actompli•hed 1 
.,...holclol(wtthht\appc:al)bcmathat 
(PCH)" and Dunn) were the only two 
JJ«•ple who e~prtned c:nouah tnteresl 
m the Job to even 10 out tlltrc and ac:• 
MJ!naturc ,"he~1d 
Perry \lltd the removal of IK:r name 
from the ballot ha ~ completely 
thnnaed Iter campatgntnl Mratc:ay 
She \lid ~he ho~ talen ellra •tel" tu 
make ~ure \ tudenl\ untkr<.tand the 
Wfi\C-111 f'II'OCC~ 
If we had sttll been on tttc hallot 
and we had ultimately v.on. we'd be 
fiK:ml! for anc:111tre )tar people uytns. 
'Yuu had II handed to you,"' Peny 
~atd " I'm not ooe tl'lat l•kc:• to hcnr 
that I ltketownrk torrcct\e" 
Kel'IO ~a1d he 1\ not awttrc of 11ny 
\tut_lent~ plann1n1a "-Mte-ln c:ampa1an 
ajlam•t PerT} and Dunn Uowe\C:T. he 
\!ltd he ha~hcardrumon 
' lthmk II reflect\ poorly 011 SGA 111 
thefoctthatthcorl!anwmtmunoot 
'"'Ptre mm ~tudent leadeN to run for 
thetwumo<il pre\11(!;100\ ~tudcnt po'il 
lion~ on r.;antpu,," Kclo,(o \l td 
Pert)' and Dunnarealwuna ..... an:of 
any QP!Xb•t•on to thetr wme 111 cam 
roatgn, but\&tdtheywtll not bec<IUght 
off1uanJ byan)'th1ngdunng theela 
""" I wouldn't be \u rpmed tf 'IOmeonc 
•~ out there (»ottmg \Omcth•ng," Dum1 
\Hid 
Loans Cmlftrlll('dfmm fXIge one 
II1~\0n \ltd even tl \umc:oiM' tnc:•a 
la,t-mmutc """'c m umpa•11n. Perry 
and Dunn \I ill ha~c: the hoc-•t ~,:hatXe 1<1 
wtnthc:eletlltln 
" If 'l(>fnchody ctl!.tld wmc: m hc:rc 
and beat them u 1 wntc 111 I would be 
\'t'r)'llllp«'\\oCd."lill\l.>n\ltd 
Kel<w• pomtc:d out that •tl.Kk-nt' •ttll 
nlU\1 met'! the tOII•IItUh(lllill 4UIIhftlll 
tton to be chjj:tblc for the ptNtnln nf 
rrtmkntornetull\t ~K:e ~"okru 
l'he~~erequtremomt•t~XIIII.k:a\ll(lhrl 
more•tandmsbytllthcgmmnJnflhe 
fall 'ltme,ter and 1 cumulo~ttYc: gro~de 
pomt a~c:rai!C: ut ar lu•t 2 ~ 
M)'Ct '!J nominallon 
petiti on also challenged 
Perry and Dunn 
weren't!heonl)'und• 
date• that were c~am 
tned at the clcLin•n 
comrnt••ion\ Al'lil HI 
~~~~~~~~he nommar•nn Myers 
pctmnll\,lhertaret~~oo 
hne' rw ea~.:h \tudcnr ''¥nature: one 
for the S•llnJtUI't' 11'-l'lfiln<.lone for the 
prmtednnrneofthc,tudcn! rlleL'(Im 
mi\\IOn <lc:Dded th~r ~"'nature W<l!.lld 
unly be ~ahd wnh hoth hnc' ~ompkt 
edand~~oentchrou¥heochp.~~.lettn 
dt~rqualtfy e\cry \ljl:n~tttrc that lulled 
to hi\'C: Dll HClOffiJ)a11)'1118 l'rllltC'd 
llolllt<: 
Haf!ler wid rt "nnpt"trtant thJtthe 
lUOltn> .... IU!l l.:1ln Wrtfy e~~<..h \lllloilllft 
.. • ~•l•d 'tutk111 ••vnaturr 
'Thef'l>lntc•lha\mjl'<>mt'(>ntprmt 




\ICt prc••dcut uf JlUhh~,: relalt<m~. hdd 
one \tj!nJture nn h" pehtl<>ll !hill dtd 
not ho~ve • ronnccd n.tme w1th n The 
d••4uahf1td!IOn of thl\ "tgnature 
t>n>Uj!ht h""""''n·•llnn rchhlmhciii'N 
the rC:Ijtttrcd Jill) ~t!lllolturc:•. and the 
llllntnl"inn lkxluc:d h" name to be 
~~~~<l~l-d hnm the h.1llnt 
M'fc:r' ·~"J ht' v.;~, hiK:ked by the 
ll•mm•~·•nn·,IK:tton 
lt-.eerntrllmdc•fpcttytoluafter 
th<~t." M)c:r• .ml. \lyftr•t reactlf>n 
wa 'Arc:tl\(-ytl)tn!IIOjleth katmy 
gn>Up b<.'Cau-.c: my lncnd. ,\1tlhiOCI 
loho.·rtztll. IIIA•thC'ull('.,...I"'I'Jil•lltc:Jnut 
that Jc:11 anot ~hn11a dtdn't ha\ft' the 
nurtlht-t••f'l)l"n.ttnrl"'th<")'lll'Cdcdto 
he Clfl th~ Nlln1 1 f~ lhl\ lmd of I 
rc:•cn!!C:Inrtho~l' 
l'd lilc:tn!huoktho~tthc:fl'(>lltllll• 
~ll>lll 1\ JU-111'\mJ! to follow the rule• 
alldJ!PI ,tiHIIei'>IIO\eUeiiiOU,., 
\l )'tr• •uhm•ttc.J .m uppea l nf1hc: 
<lc:LI'IUI1 io t"d"''ll ~t>UIXII Apnl J I 
~l,111ln ,,ml ho.· .m<l !he other ]U'IIcC:• 
tttWillllt<>il'l¥ lkl~Uc:d ICI put Mytr"• 
nank.'h.t~.li•nthehltllot 
lhc ''~'IT.olurc v.a, leg1hk . ...;) Po~ul 
e••ent>all) ludcd out," Unjl'ler I.;Jid 
H<~d we""' hec:n at>lc tn \ertf~ th1• 
tdno•d'Y 3 April 13, 100! 
f.thtlon ~. IWJP 12 
per-.;~n •• 1 \tttdc:nt, then I ha~ 1 
\tron~t ftthnJ we wotlld have upheld 
theelatiOntomml\\lon'•del.:"IOil" 
Lack of undlda le!J not just In 
prc!J id entia l racr 
Myc:r \ t mvolved 111 ooe of two 
e\etUtl"'t board rlk:e th I hll\'e more 
thin cme undtdate runn•nt: lien 
Camtlle Pcfl')" 1\ runn'"l asam•t 
\tyc:r• fnr "'ce pre~tdc:m of publll 
rela1roo~ Je \tah 8rt~t~. wh11 ""d' 
appotnled to Yt~c: ('1\'\tdc:nt of \tudc:nt 
tn\ohementleh 21 byl lu,.m.•'ru" 
"'"ttagam\t\en.TLJkk'>(>nforthe 
JX""tton 
Sen Bunden Ktc:ly ,, runnmg 
UIIOf'pt>'oC!d for the JXI'>IIIOI1 of \ill' 
pte'iltknc nfadnun••tr.tll<m 
There ar~ct,~thl•ludcm\runntnJ ffll" 
the I~ 1\ltlablc PI"''''""' fln 'lt'lldte 
undtwn~:~tndtd.irnfortlltthrc:eupen 
jUriiCilll'ti!.IIXIIjX>'IhOil\ 
Kel-.;t •atd lht\ "the fiN \rnng 
~:lattnQhelanrememlloerthatthe\en· 
;l;tCrill·ehd,notbeena"runoff'c:k:c· 
111111. v.hc:re \l>tnt \tudtnt,on the hal 
lot d1dn't ~etelared 




m~ol~ed rn other nrgan11.at•on~ and 
'd) IIlii. ' I don't need ttle heada,he, of 
~GA."' Kc:lw Utd 
JulylO'ot'llhc tntere•trate 
lftheratc.,...tllhclov.erhcforc 
Jul ;v.thewmpomyv.tll goahcad 
lllk.ipotthc.>n'<l>ltd.llil>nthntugh. 
lnllmgmthclnv.,·rmtt· 
Ke11tud:y Htghc:r Educatton 
A••l\tlloce Authonty {KHEAA) 
'tudcntloanprogrum 
\1ullt¥11n \Jid \he t·ttml111y 
ha•nhi.l!.ll S l l.fii'X)outtn •tudc:nt 
loan' . .,...ith nnothcr SL7{10 for 
thefall't'rne,tct 
d1d recomn~od t.,...u compame\ 
to u~e: Great Lalc' and 
KHI.t\A The Student l.t~;m 
people arc ,,f11l1.1tCd 11o1th 
Kill A\ 
I 
Ste. p c·rmtmw·d_!,nmpax~·mr(· 
part of thclt pcrlnnnatXC l>durc the lllnlpelltton At 
Kurop;~Aiptwl•,t.IIX. ln•m one: r><>tnt 111 thc:1r pcrfor 
Kt111Ud\' \tate l"m•cr'tl). m.on,c:, tv.n lh>ldren u•c:d 
11"4"<1 ~·'"' lnr nwhtol th,·tr ant>th<-r unc: '" o1 JUntp rope 
ra•ow::d about S2,.~00. tncludtn(!; 
proceed• from the after pany. 
a.:cordtng to De\an Ktng, 
"fPHCpre"dcnt 
If,, ht·ttcr r;~l~ Lan t>c t>htamcd 
ahnJul)'. tlwu thq .,...,11 ~~oan tn 
l'llll'>lthdatc utth,,t pomt 
·we rc~ll)' do t•-;v to lool at o1 
\ludcnl'•leudmghl'toryulld\ce 
what'\ be'r for them," Hl,.,.,.:trd 
said 
Fre\hman nur"ng: \tude111 
Curly Mulhgan h,1, had a goud 
e~penc:nle v.urltng wuh the 
lhey tu:ul rnc my mtcrc\t 
•tatemcnl\ c:~ery month, .. \ he 
'><Ud "I call them. a11d they're 
n:ally111Ce l''>e IM'\·erhada 
problem·· 
The: Office of lmanc1al 
"'""taoce 011 campu' doe>n't 
dealwith lo;mcon\ohdauon.t>ur 
!"or rn<•re mfc>rmallflll c>n the 
tndl\ldual .... umpan"' '• [itc.n 
Lllc' l·an t>c l<tund nuhnc .t.l 
"""""""')'grratl.llc•t·l'lll 
The Student Lt>an People can 
be rea~:hed for 4UC'>ttOn\ about 
Kllb\AIOdll\{lf'aiUilnthwugh 
thcmar 1·8118-(171t-462~ "W~'II 
all\v.C'rljUC'\liOO,Uhi.>UtbeiM'fil\. 
l!ran t ~.anythm11.- tloward\atd 
'''"I'· and lo~t~r the) cnt•L<'d "htk 1111n •ther ~htldrc:n 
femak mc·ml'>t·r... ot th~ unv.d llllli('IC<l H\Cr her 
t>y thr<>'>'•lr'IIJ" h> Mtmc >I lh .onpct1111>11''''"1il1u<XI 
them thn>ut.:hthc•nktm"''nn.dur 
fiiiCtlatnlll<'nl ~hu lillie 111 11o.h1ch a 'tl'l.lllr.;nnte't Wa\ 
fmrn !he ~k'Jlf'II1Jl Dra ''"' d held 
12-m~mher cknh·ntar} Ddc.t. ''~-'""' l"h1 Soronty 
'lhnol d~" !nom WI B Ill~: ""''"· <'.t.rllmll a SO pr11e 
OuBo1• Alad<'l!l ~ m and t>r.u!~tn!l rtjo:fu, 
('uk.mnatl, \\oho 11o~r~mtl up Th,• ''CJ' "h<l"" olllr<ll\cd 
Kms 'atd a ponton ot the 
pnw.:~d' .,...,11 go In Up ·111 
o ...... n. w •tarung a t-ool 
'>llwlar,h•p and to e~tabh\h 
tnf!&Jr.tnt 
!hc .... rnv.d~~oilhJ p.:rfc 111.1\o..C murc than IIJO pe"plc dlld ~ 
Student Government Association 
2005 Spring 
E~ectio 
• President • Vice President of Administration 
• Executive Vice President • Senator (15 posit ions) 
• Vice President of Public Relations • Judicial Counci l (3 positions) 
• Vice President of Student Involvement 
Where to Vote: 
1. Vote on-line from any computer on campus or from remote access from 7:30 a.m. to 10 p.m. on 
Wednesday, April 13 and Thursday, April 14 
2. Computer stations located in the University Center lobby or Norse Commons lobby from 10 a.m. to 6 p.m. 
on the election dates. 
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Ct1p)f1Jhtof Tlf, ll,rlrlht·nlt'r 
MJ) nutberepnntedln~h,lk 
oronp.m 1'-lthnut J'O<ll' 
l"(lll\otllt 
1111~ .\.,,~,,.,,.~,. the ne~~paptr 
of Norttwom Krntuck.y 
Unt~en;tt y, l'i pobh,hcd 1'-etlo.ly, 
ucept dun11almhda)~ and 
eumlllllllon periOdv I rom 
~~£'~: 1throuah May by 
Jill NOH II II H.NI H 
view_points 
Letters to the editor 
AccusaHons futile 
nll houl foc us 
Dearlthtr•r. 
r, e 1'-akheJ m ret-tnt \1\C'C'k.~ 
av thl\ ~•mp111 ha\ hc~mne 
dllo-tdtd h)' the- '"lie \)\~( the 
M1~hatl Pu10otlll'I\C. S<•mt 1tu 
dent• bc]ICIC that It "\1\tona 
thatThc-Nurtli(mcrputhl'po.._ 
turemthcraper Otht"hcltc'C' 
11 \Ooll\ a ra~utlly mt•llv~ttd 
llli.IIC\o.nncthmkhe'IIIUIII). 




On the'"'"' ul 10ohcthet "' 
lll>llhtt'li••rthemer•huuldh;ole 
run h1• pKture, j.,.., .... IJ JU't h~e 
to-.aythatthC'Jl'IJlCf~ll,.,..llhm 
C\U)'n~hllt>dot\1\hJtthe\ dtd 
I ha1e lm·ruJ, un lh" ~•.unpu• 
jiOOd fn~nt.h. \1>1114.' t>f 10oh<.>1n 
1rr f~male. I ~tMJid Ill>\ ~ant 
thcmtn nt>l lo.nor.o. lilhtl tu 10out~h 
out fortnprnte.-ttht'lll'>t'IH'\ 
from an a.:t hio.e an ~lle¥cd r~]lt' 
Rape t~ adl•gultHlg. deplornllle 
lk:t that aiTe~,;t' the tt...tun. th~n 
fanul) andtho..cdn<oehtthcm 
Snk:e th1• 10oh<'lct>nkdllle¥al1 
a !ll(>nth ajln. 1\~ fulln~ed It 
d()..CI). I'm m t~(l r~e and ~-en 




I h~1e h>lkl11ed the dc\dup 
menh uf tht'> ltl...: \\~t~hlnl) 
ptl'J'IC t~l~ ~hotll 1\ ~n>unJ ~am 
JlU\ nnd readmg ~ht>Ut 11 h;h 
mikle me renluc 1 Wi!]'le nf 
thont~' l 1"'1. e1e~!li1C thm~' 
the) lnw ~hat h.oppennl and 
•c~ond. eiCT)thlll)! e1crH>nc 
thmk• the) l..ntl\1 I' ~-r.tp 
lnle\\)UUlln:' "'mellpcur 
H>ICUfl'tl~ f'l'!'\Crl. nnJ~ l~ll 
pctople •hvuld t-call~. h<mc•ll~ 
l..ntl\1 ~h.ttharrcneJthat "'Fht 
the a..:~u-.cd und hi' a~~U'('f 1\n 
nne el..c ha• an~ rlfht tn fO 
artlUnd•;t)tngthatt>ttcthm.• '" 
Jtllllherd".lhappcn 
1h,llllelng •J1d.lct "''" '1"-'·'l 
nn .tth>thct Jlll!llt Jh,· ~re.tt 
llcaut~ ttl nur (t>untr) 1' 1hat 
e'er,;>lll't•enmlcdtoh"'"her 
11~11 llpllltlln fh.ll I\ llhl 
Jcrn,..._raq un\ltrwUo•rnar~ '(I 
\nil) sreal V.t;~llhdleth..: lt)!ht 
Ill 'ill 11hat ~e led 1\1\h<>UI 
th!'t'Jtulpcr-e,·uuw,rnr•alllljl 
11 I dnn"t hc¥nlll"•e tht' J't'Uj'll' 
11hnha1eo.:nrnrnentnlnt the 
IJ.If'l'r the-e PJ'I "ed,, ill>o>ul 
11hat ha• ~·•ne t>n \\h1le lll••n't 
agree \1\1\h ewr~ thm)! th.\1 
l\.c1111 Malil~ 'Jid m h" h"'t 
arttde. 1 ~·.m rt"'J'l'd h" \It"\\ 
1"-'lnl and 1r1 111 umkt•tand 
llhel'r he "~\HIIIIl~ 11'1>111 \\11] 
J<•hn,l>fl .. 1\Uen tun)! an<l Ln~ 
~mtth al\11 l,!•llll('tl 111~ l<''l":d 
to..- •ll~lmJ! I•~ then l>clt•·r, and 
'''1•""'11 11hat1h.·~ rclt 
J'he•I!UJIItlnh!tr]\d<'llnltl 
1h1•. l.aolo~' ;ul\1 ~enllenw;n 1, 
M"hJ('I Pull~llj!Uih)' rloa\1, 
the lliJitli\\Ue he~. dthl nnlh 
11111 el•e. A )<•Unit 1~.1~ h.t, 
:K·~tht:J hun nl rapm~ ho:r I 
"uuld lt~e '" ~'l 1111 "' "'" 
reaJC'P.tlt.ltthC~\U]'UI\\IIlr'l."lt 
mtn the ,Jtllt', t>l tht• ~''""II 
""rnan anU l'tllll'll I r~ tn 
IIIIJ!!UK' ho~~o ot lt"t'l• too he: nn 
them.elltn(o!l'ttd ul thra..t alttl 
the~-(U'<~IItlll Stllllttlt.llth..·re 
th.n read th1~ ntl)' h11t dc•lt 




1 C't'• Ill tin !>UI'\C]I~\ I f~\(11' 
andlt'a<eti1Cpctl)ll1J!utncntl, 
IIHUtJtll'llPtllllnfoghtllll.lB'iat 
the t.k"'r ai\J ~tuxentrnte un 
pu1lt 1nd ant•untul:>il1ty If 
Pn~l'll '' IIUIII\1. then he 
de-.c'net C''Jll.ll"un.Jalltunc (lf 
.. h,lft:ICf J"Uill'hntoentthe ltjl~] 
httc.he~tkemnt'\:t'"dd)' Nnw on 
the nt:her hand. 11 he ~' n<>l 
pmlt) anJ h,,, lleen fal<.ely 
a~~u~ef.l. then h~t 11u:u~r 
\ho>tJ]di'C.'Il•hanll.'dulhe~ll 
'"' puttln)! hun thn>u~h all c.•f 
tht•. \llht~h 1 tlnnl.. I' a pt>"lhil 
11~ nnt t<>tl mom~ ptt>ple h~•e 
tho>uJ!htHht>UI 
le•' '"'"' t•n thl' mam 
po.1ml\ here roct•ple .• mol not 
•luU-.eJlC.'I'Pict•lthtnl!'thllt\OoC' 
~""" ""'h'"¥ uhuut It llllfht 
ma~~ thlllf' ta\ler 
p,, ~··" 
"" 
Ari!u mcnls nol 
!i!Ufficicnl 
l:>earl.dut'f. 
Onn• ara1n. I o~m relullnntl~ 
llnhrtl! m re•JlOntc tnthe \lilte· 
ntclll\ llhllle hy Kr1ml\l.tlay m 
ho• la•tleuer 10th<· rd1tt>r Yet 
.lrJm. 1\lr 1\lal~\ and h" out 
l~ndt•h 'ug~c'll"n' ha1t ult1 
m.nd~ mouJt 1t Onlfl'l"'"lllt tor 
IIICI\l\llldhhyllt\ll\>ult"Uttlg 
'••me horntl>t rehuu~l 
In the l~•t 1"ue or fh~ 
~t•nherncr. '-l.ll:o) lltf{)('d th.u 
till: h,"t' t>JJII~ ~.1-.; Ill re~;Md• 
tn the '"fo!Jl't"\!eJ npulttt>n t>l 
\h~hdt'l l'•'"ell "·'' 111>1 lnund 
ed un lc~uhl!e' hut"~'- on•tcad. 
mappeal tu"hullMII<llttr,oj!e 
mU Clllt>tu>n .. CJII 1111: ~11t1l1 
hutlfin<lthen<'tr<>nolaJnnn" 
lennrj'um•hmcnttnunlndlltd 
u.rl h.t"'d ''" •lll~thuoj: ntl1<·1 
than !.11.1\ JnJ 1'"'1'<'1 kf~IJ•I<t 
•c•lure hl ho: c\loJIIrdmJnl~ u,, 
tuttoHll.' 
:\.tJHI<>IIJII). I l1mlth.o1 th,· 
llll"r,....,•tlll'lll h~..r,,on <t1aonnu • 
r,•,enJhl.m~e ttl thl: lnCI.'-J~rl.. 
reU<tl<'n• dt~piJ~e\1 t>\ Jldlll<ll 
IIIIJFCT Ill rtlt>ll,lcr lll<'>le' 
""" M1 \l.rl.11 wll'>lltutc•h" 
pnt.hlnrl "nh" pen ~mltroiJe, 
llllll•t•lf<hlo>!.IHl'Uoh>ft.:ll.llUt 




l'lllllC' a' 11" 'III'J'fl'l." W 1111!'\ 
po:oJ'Ic.htothurnantlltlrJgr,uHI 
el<lll!lillltlll'IIU\0.:\lllljlllllert\\\ll 
<1 '\.thk III'IKe <1\tt"lll \ltiiC 
lk•·uratc·lt.. thet. J!'t' o.~t.tlt.'t' t.>r 
l"l\lltrm~'' .m•l tuNrh't~ntt.>lcJ 
111\l"•l)oo.'llt 
( 'n•uf]>fl\lrlfl~. I Jl•n 1\1\mJ 
11 untea,it>lco tu n"t 1.1~e '"ur 
10o11h Mr Mula)·, pamrull) 
nh~ltl\1, m•1~ht ttl!' 1.11.~ therc<•f! 
lntlllheArn,•tKan lc)!.tl ')'tcm 
\\e ,,]] ~nt>IOo. tht>u!lh. that 
belllff<>ullJ'I\\1\fUilt)'d<K'\It'l 
lllColll ">rllet>tk I~ ltiiJ(IU'nt" 
Ono.·c ill!ollll. 1\11 Mala) h~• 
rtiJnareJ Ill dumhtnund me 
1111h h" ltllf'~"i\1' ~llti\\]Cdj:e 
ut the ·\meno.:an n>urt •)•tern 
)e,, I ~dn lrc-ch .tolo111t th.rl m 
I low to write 
The Northerner 
Edtto,-., and 'taiT ur The Northcmer \.\-ekome tnput 




~Ubnttl ]Ctlel"' h)' I 1\ltlllJI lht' 
ortlllltedl!ll>nlll 
~W'4-!Itclltlltherncrl.tlll1 
• Lctter.mu•cmdutk ~~omer\ 
nJme.ttlrj'bt•r~tnumher.dau 
~ear and maJ'" 
•l.cllrr•mu•tl)(400y,olrtl• 
tlfle\\ 
•l .cllet\ mu•t bc:reo.:e r,·edon 
lrtdayhelnre puhh~ll!ltlll m 
urJcthlt>tlrn.luJcJ 
•hentr'l't>fllllnt/ll!l<lll 
unnoo.tnt.eniCnh "''limit he 
j'llntedunthcV~t'4-pnmt~ 
ra¥« "iu"mrt to ReJloln 
(\~>mt·r.l't>llll>errCPnlu.cdu 




~n<•t Furlty" \1\hcn. 111 all~~~,;tual 
nv. the1 ll>tlllllltled lhC' n ome 
that they "ere J~l"U\CJ uf 
lluwe1·er, on th.u 'arne U•ken 
onJullhllnllhl\t/\1\nlnnnnf 
loolll I u<oe th" term lon...clyl 
].,g, ... 11 can t.o•ily he ~aid that 
there :rre a nurnllcr uf people 
~ho ure found ··~uthy" v.hcn 
thr)' \ll~re tn!liJ<:em nt the trmll' 
they~~oereton\ILteduf l•ur 
ptt-.c th.n the tj(J(''>IIon I need w 
pt""t' " \1\hi.tt"\ ~llllf Jlllllll ' 
"'elerthek\\_ m the mtnet.t 
ut hr~\lt~. I \IIIII ul>;mdun Ill) 
f!tle\ant.e•wnhMr Mala\ und 
hi<- legJI lll'Unl~n m nrdc r 111 
ooce ayam ll<Mrel<o h" !IJ'J"·•r 
ently m•~t~othle de"re ''' ~eJlC't· 
al11e the t>IJ~I.. \IUt.ll"nt' (>II th11. 
carnru., In ho~ leuer. l\l ala1 
1ehemen1 ly ,ttlte' that the 
\11.._h,oel Po .. ell I"U'-' ''"" 
adiiC\1'' II\ \l}!lllfilJIIO.:e Ill 
Atnun 1\mo:no.Jtt <otutknh f.ltiC 
to the 1<11.1 that l't111cll 1• un 
\frtc.m 1\mell<",m hmo•rlt 
hntlk·nnt>n:.Mr M.tl'" c•wn 
u~ll) ded.rrc'> that Allltan 
Amen<.·an, t>nll 'lel'lll In n•re 
.tht>utthcroghhnfnthcrAfn.:.m 
AmerK1111\, f.IM"tlll! lOIIIJ>ill 
1""" l:>et~een t"il\C.._ •u<.h a• 
Ttntt•th~ \lt. \-tofh and 1\.t•t>c 
ll r•ant ltmdcr.luntlthattlll•l• 
lntle nMorr th.m a m<~Ucr ut 
<•rnnnn. t>ut r~rUilll ""' tl I tutd 
ndreadtullldllllnoltt<~tmdthe 
wrrclato"n hctlll'ert the feon 
'i~hl.t'" ~.l'e .u1d M1dt.<tl 
JJ'~" .. ,·, lcfal ""'-' 
lurtherrno•re. lnrjltte m1· 
1~rh>1~11.:e or I llill't 't:CII1 tu 
dctamulC'h<'" 11 "l'l"'ihkto 
a,..,,_.1,11e 'I tnlo>th~ Me \'e•Fh ·, 
murder<.un\i<.llnn and l\.11hc 
HI')Jtot"• rape a..o.·u,atu>rh I'm 
~tllthdcllt th~t then: '' ,, tkep 
\I)I,IJI l"\>llllllenl.u~ Ullt.krl~lll)! 
o.u,-h un a'w11wn llu"cHr 
dt•pne m~ l>c•t efhlll•. 1 o.:Jn·t 
lmJ 11 l'crhap• I 11eed un,· t>l 
l<lUf\tlft;hn 
In \ht>11, llmJ l\lr \lal.l)\ 
<lfi!UIIICilh Ill l:>t: Jlllt>r]y n!ll 
•trudcdutho:'t lll'hl<~t<mtd" 
repwdlnre>enthrmmth,i\t( 
ut <.'1\illlllerhe' lllld h" t>urn~ln 
<tllltr.Wr<tr<'ltt m re~MJ "' h1• 
o" n \tatement• ure al>~•m.tl 
Anf.l ht mo~~e nldtle"' .,.,,,-.,_., m 
'(liiCIJ!.tllhl'lltlt\UIIIIf /Itt 
M,olav hJ' ~etlll prH\Iik J "n 
i!lc a ... .:ept.ohk" n.'a'>ltrl hlf "h~ 
1\ltthael 1'o11el1 huuiJ ta~e 
Aclion nc~d~ lo 
be l ak~n 
!)earl dot<..-. 
Wlll'n u.w:tlv 1\ 1tthe nlJill 
tmoe ttl alklre'>~ ""ue• and (t•n 
..:ern\ here Nnrtht:m' Wh~ are 
1\e~on•lllnll) tt'l"mJm~,~iuthc 
1pm•nmce tll.u '' l:>emlJ t.ll\ 
pla)althn.ought~lctter.tothe 
cf.ltlltr·.• l ..o:t'• lt~'l ot the hlll'cr 
1\'>(1('\ 
Wh.n 1' the urn~er"tY 11mng 
to do ai><>Ut the pn>hll"nh th,<t 
are unumng un unnpu~·· Wh.lt 
h,l\ th<" 11!11\er>ott) dt>t\1' U>ot 
{"Crnmfthcl"Ue\th,naJepre 
\erued n>nttnu.olly Jt ea<.h 
~car·, Uo.1lnvue <>n K.a,·e'.' 
\\-hJI I' the 11111\Citll) j!nltl~ 
t«dn .tt.,>ulthe On.><.~u·, ...._-ulp 
ture' lh.rt;rrea1•unf.lerl'l'll 
•lfUllltlll. '-0 11h~ nnt 111<1\C II tO 
a lnc.rtllln th~1 "''11 ,._n,.ry 
C\<'f'o\1\lt.' m><>hed Ill !he n•n 
o.:ern.llchmJth,l\ptere' 
\\h\t.lt"-'•l!h;llt'hlllclctter. 
n:''J"'ndmj! tu •tudcnh ''I''" 
ton• uoo.>tUc.-rh..- IIIC't'li<>lthtntl't 
w ]Jut>ll'h the n•nt.rrn, t>f 
.\tn~.m \mctll"d/1<'1'11111\1\U 
U!IOII\Iilethe....: !htl "C I,ICII>Ur 
mnment mthe•JM>thrht' lnJdt 
('IMCtt,· k:ucrtt>lh<•edoturhc 
tlw r,~~;e ~urd tu the ''de and 
tre.tt c;t,·h uthcr J\ tiJU.oh ~ I 
\l)!ree .. tthlhdtltl()pcrll'lilhut 
Ill !'t'olhtl lhl\ Unller-tt\' hd~ Ill>! 




(her)l Nunet !tale,·.• Wh.n 
h~J'I'l'"' tu her uthlC! h '>tllne 
.,, .. ~""'!! '" rerl.·c·e h<"t' 1).1(', 
the Ulli>Cr>oll\- nut thtn~ II 1\ 
llll!'"rt.mtll>h.tleanl>lltl·efot 
i\llltlll<l\!le Action and 
1\lulll<tdturJIJtl,n.-..''A-h;ll" 
the UIIIIW,tl~ dnmg t~bi.>ul !he 
rel\'llt:lt>n ut 1\fn(·•m-i\mcnl'<ln 
C\ llt'l"'"'· "hlt.h. ot I'm not \ 
1111\lalen. ~il' 'UJ"f'"'-CJ tu 1'4.' 
Student government should evolve 
lh \I I( IIIII IIIHIKI.I\ ,,. 
,Jr,,ru~tAulludtl!f>/ll•f,mu 
Who tkl <JndtJ.t\1'' loll' 
'tudcru Gmcrnrnt"nt plan 111 
reprt-.cm the IJIIIIcr•tt~ 
uJII\Uli•ITJh<lrllhe\llitkntht>tJ)' 
ottlk:ortii'IIIIC"'"'klltrlll're\1\ 1 
In th~t 'llflll~ , 'iGA ck~· 
tl<'fl'.tllll)flihi•IIH.knh\liJIIC't.l 
ur to run ft>r the I~ ..cah m the 
~GA \CIIJ!t Onl) tlllt ,!att' 
filed to run ll11 I"R"'tdent and 
1'\C~UII\(' liCe rre~ttfent 
ahhouih 11\C')' tlt\1 lUll ubt:iltll 
ent~ih >ll,lllaturtl tO IJIItiJit' 
thc or l'anJrUJ~)' Thoui!h the 
nurnher..aren<lt IIIIJ"f\'\\1\e, 
Mu.iellt\ •IIIIUid ](){>~ilt e .... h ol 
the ~~od1Jo1th ntll JU•t a• 1 
"""m;ue or J "m~c PC"'-lfl" 
o;;tudtnh \hoult.l 1<1ol 11 the 
mtenuoo~ uf the c;,,ndodate' Do 
the) l't' 11)'1'-dlliiO\IIOil fntthc 
\\uJenh Ill JU\1 put lotllllt"thtfll 
nn tlk:lftC\Uille 1 
].,.ulat"huthe~..mtlt<ldte• 
plan"' ""rl.. ltlf\>1, rt thet. .u-e 
Ill \(iA ..re .. l'tllflll hlf II \IIU 
otre ~~~ Alrl<dll ·\nwn~Jn '" 
mtnl\.lllun.~l •luJo:nt. t.tle IIIC 
tunehlt.CeiOoh,tLthc) ha\e\lntlt' 
Ill pl~n t•> du hlf )•>u "t•n t:ra 
f.ilh<>ttal. ~tadiJ.tte lind !;1\11 \IU 
oknt,,h.,uiJ,],,tht\ollliC.alnnt~ 
t~.!Lhthco l o~~unn•lll<knt•.•tu 
dent• 111\h dh.tholihe\ 11nJ >IIJ 
tknh 11l\1•l~eJ 111 •tulknt 1''¥" 
llllalllllh(>f(iredhfl' l"he \!IJ 
tknt\lha!Uiell<llltlltJiledtlf 
~~~~"' lllllt' 10\<'t'e'tllltl.h.otltJp 
J:.C:O' un ~Jmpu~ •l}(liJld he ~on 
~c rnt:tl hlt) l'eoljtlc nltcn 'J)' 
tho~! \GA "11 J"~t: and tlk: .1 
pl'n.cnturthc\llllknthlltl)tho~t 
\ole .u-c 1111 1'-h<l \GA rt:pn! 
-.enh Wnlflr! 
lh~nt 11re peork rum1111M or 
t:IJITt'ntly m "i(iA th~t 1101~ ft>r 
all '>tudt'nh, lilt Anlt."ntan ~tu 
lk11h thalli) tohdptll.lrllller 
twuunill \ludell\\, .utd jle•nple 
GENERAL EDITORIAL POLICY 
n-...,.,..... •• ~onlhlv..wpointa~donot~oly~ 
1Miont1iw ~~of n-.. Northemeor. Ill <tddOII 01' rtl wnl-. The tndt 
'~~duel artdM !Nf)I'HI !+10M ot lhl aothl:n. n-.. Northerner and ~~ 
~aH 1.-pect ~ rtghlt" a .... and Pf*t ~ u allowed 111\det 
lheF .. t~t 
\Ooh<l are heJtil) 111\>>hed nn 
Ullll'llt th,lt]oJ<>l IIIII It,- the 




ll!'t' the Ul\11\ldUJJv thJt flo.'t'd ~~~ 
ut tht,tudcnh·,ul'fll.lrt 
Candltlllte\ endt>r,td h) 
NKl1\tuoJo.out,F1Nt~rttlll·t)'pe 
(II ~han~!' th~t "i(iA need~ 
Snn~"ht1ha1ep~'' "iGI\e'pe 
nen~e hJie pm1en tlt.c:m..ciH:\ 
httlC' lind llili>ll \llllh II \11\>11!1' 
dctii~Jh<>n "' rhe nct'd ttl the 
~tut.lo.·nh lnltl .tltlh h.o1c t>etn 
mJJc tu ltclp 11111 dl'<lhkd •tu 
tJenl\aiiJIIllp«<lfHI!llniUIII'il 
IIVII\ bct11eenthe ,tudtnh ;ul\1 
'iGA, II\ IICillll 1111 Ullj!tlllll 
~•>~lllllllllk'll! M rnJio.e the t<.~m 
pu• 111\'lf't' lfllltahni 
Our ~and1d.ttr l1>r 1 1\.e P""•• 
dC'nt <•f ~tudent in~ohcutem 
loow~ hoi>. to 11-or~ ~uh the 
lilriOU'> !otudtnt lH'IIIR114tlnm 
and "cii.Jtftoll.>•o•tthl'm 1'-tth 
lunohng ("\lot.em• rc,>pl~ t~.h<o 
h~•e hdd "i(iA mernho:r, 
.Ko.ountal:>lc Jnd tnd~i! attem(ll> 
h>n.'at.ht>llttnthc•tutlt'nt..lll't 
ah.OIJat111fthl\(iJili]J.1181l\\nh 
~t<ur •t>Lc. "e Jllan tu fl'\1\lf'e the 
•·,tudem 111 'itudem 
G·•~ernment '''"'11:1atton and 
.,.,,.,..~ f<>rtlk:tnHre •ludc:ntht>tl) 
Stut.lo·lll• •htouiU \l'tt 
~'-"" nlo.u•tudenhhf'>tcom ftW" 
ttl<lll! mlunll.il.tltlll un our (llflt 
JW•iln.uurplan•lurllnc\\o'illA 
Ullt l'lcd•r~tll•n t>f 'itudent 
Rlfhl\lllll.lourde'r¥nfuraSGA 
\\.ch '>Ill'. "h1{h t>Ur t"oll\(.hdate 
I<II'I.,.C(ll'l:>ldcntulptthherela 
tlllll\ h.t1 ucollt'l.l Yti!J tdll al"l 
lifld II lin~ lU \lite II.\ \1\CIJ ~~~ 
mh>flllatu>llun ho"" IOHtte Our 




IO SGA, the UIIIVC'r>otl)' idmmi> 
tro~t1on..-klthe Kuwdul ki'JCIII' 
putNKU~todl'lll,fiht 
STAFF EDITORIAL POLICY 
n-.. t~•H ttdo!OI'III ,.1141ctl 1M ~ and op;n10n1 of The Nor!"-<-Mr 
at1H &aH ttdotonA ... wntten by a IMofiiOf ataH memto.l T~ 11'1 
doMnniMd -.....loJy by a rna;oot)' YOM II'I'IOng IN ed~OI'IIII board, whd'l 
• ~of .. MellOn edrttn . .....UOI <Ki1101'1 and Mn10r ataH -
<;,~ ltnn ~J.htnr 
~mlly lhalf11nt 
fl~·l ~.,l flllM 
norse poll responses 
l"mt•lttlt> ltt•h\h>lcl>fr 
,]1\m .t. ll.n,.J "' 
lfi-mldwm 
comidernmrtng 





lorl/lllll wrdtl10o dmt) 
lrlllf'lhtWlllilmtt('"'·l(/11111 '"f"'"'"' llltt•t</t'dt/1 
h•. l>nt~utt·lfrtrfrmt·IJ 











l'mulln1.!o ltt·ro Mill 
tlr<IIIXt' 
Mkah l"tlln\baltl' 




1111 \iO)(I Ifl )(' I )( 
Sertlllllljh!Jif\ 
Amy thmrt'llrr and Mlkr 8n!nnan 
H~9 ~"l ~~hll life&times 
Coffee generates buzz among caffeine-loving students 
fh \ \1\ l lllt'WIIIHI 
I 
..111'/l'tlltf<l '"(Ill II 
\\hc:tOCr ,,·,reh'nc<lt" 
jJ\a, mud nr f'('t~. <<>the l\111 
t,tm,t~ •n~rr<hl'nllt>lkfl; ,111 
dcllh \\.!Ill ,,,lktn• 
("HfiCCI'U'>Cd.t ilf,II<Higlll 
'lutiiU>t•l.amodtl,l\ f"•""r 
und a "a~ tn ...... ~c up ut 
llll>fnlll~ 
h ~IH'' H!!l I 111111p •t.Lrt. 
'orh•>mc•rc I ouren 1',111/ol~. 
~atJ 
\tuJcnh Jrm~ ~~~~~ · 111 tl 
rnornm)t a• ~ "'"~ to> to.:''" tl11u 
tla )". IJ.-•erl> \c>11th. ~ll<'tnrlo~ 
« uf thot: Rtl.tltJ <.<>11<'1' c.mcl 
lo..:ated m rh, <.,t,·dy lthr,u'), 
'illd IIHIII'l lll!'' ·"~ tht• IlK> I f""P 
ulilf tilth' h11 ~uxknh t • nrtlc:r 
ltk!tr ..:••t fet" t h.- tht~'\' mn-r 
Jll•pul.~r urder ill<.' lh<>~:nlill<: 
rnnt.h.l. \iilltll.t ~.l!iilll<'l 1.1111' 
coffee quick hits 
The difference between standard coffee and 
espresso is the quality of the grind of the beans 
and the brewing process. The coffee beans ore 
ground to a powered sugar like consistency, 
where traditional coffee beans ore ground much 
more course. Espresso is also brewed much foster 
and at high pressure than traditional coffee. 
( "!1 drm~1n~ 1-r!"t lnmted 
In Pllil l >llq~e ~rudenh 
J, rh~n ~n" •ltk pwft:"''' 
t>J htl»l\ otlld l'U!!Idj'hyi!l 
"d .ilhuln<lW'<tht>pnndJI1J 
h.JI.ItHc•f »f•<l!t~ 
I r h ~ntr,·e '" reputL'dl~ 
dt<~ ~td lull t>l .tnUIIud .. nr'. 
k 11;.11<!. ·hutnltlrla•l~lnlh:e "· 
wt-tl uiJ .tl1tl n~ t~ 
It tJtJ dr•n~ .. lnl ••I wit 
ltt>r~~>l•l .ud '' U>lilol Lau 
u,h:e•ln>n '" even uke' tn 
r.rc•-.:•·''"''' 
I run' ht tr.1•cl thrnu~ht>Ut 
th~ '-'•>rltl ~t')Jlnltl, ha• ('\f'('ll 
nc('(! •anrt) nl tlllh 
<.,mn.ur.m i'em!l h~> l.tl<lfll~ 
\ fvfh.lllnj!IOUiliUthL>f 
It'\' H.c)nt>ld ]'t>l.tn)'l~ '-111<1 tl 
Y»u h~-.· ,hrunu; !-ottrh w 
}1'111 ln'-'<'1 lip ~t>U 11t'I'J hi ~UI 
""' J "'"' t'du,atll>n m.tf"' 
I aunr \n~'l'l. uj!rt'<'' th ot then.: 
Jlf) 1•11 1 U<.h II !hill~ h 1<~1 
tnUlhluftcc 
An~ef·, hl:cn Jn11kmjl cnflce 
thc• 1111<'\\ )fUJ,U\e,tJ' jU•t 
11111111J-!IIIlreJIII 'h'''il!d 
I dnnl. 11m the rnornm~. 111 
1hc alt<'rn•~lll 0111d th.·n 'I.>Jne 
ttnk\ m 1hc t'\rntn!/.· .\n)!el , .. ,., 
ln<lu<ltn)! the l"Uitl!'e 'h<' 
!'Ire"' al h<>llk !ohc e-tnniiiCd 
'f'<.'lldtO!Itlcl"'e<'ll l(),.ntJ'!,.l!) 
f"'Tnlonth<mtlocl>c\rf,ljZC 
\he thm~' <.:1>11·._.,. 'tuU.·nt 
dnn~ til<- Oc\ r,tJt" !<If lh <•II 
ll'lnc. "l·vt·rv •II<' '"''1~, o.~rnund 
hcn: ure•l.~ ,he """d 
Phtlltp I u~ '1 oil(' vllhou-.e 
~hlcknt, 
!hoc tUilllW!"'>Iil"ill'ot:l_.ll'-t' 
cr ,, ,,.. ""' hr "'"'II) dnn~' 
'"II l'o.-f,.tc da" m "nkr to 
-t.!\ •"·'~ 
It rn•h.thl) drunk Jll(ht m 
the m .. rnmJ !>Itt lor me. I u"r 
oil ''' ··~ otm tlw ru•.t•llc oftht' 
Ja\ lu,a\ ,J 
l•lf tuJ,·nh "'ht• u l<>ltc:c 
il\ a "'"Y tu 'Ia) .1krt thn~•:h 
nut lh.: dil~. !(,nUll«'' HI the 
mnrmnp \l.;than<>tter 'vu11n: 
••m-umedthrnut:h<HUtl'ted.ll 1 
a jiC>tltl ltp toprc\t'l11 il.-atkute 
u•erlnotd 
\trlt.cther".lllltn)ltt'•hl.'nttn 
l"nlll'e 1~ a 'tllnul;~nt. Jnnkm!la 
l.or~l' .unount of' oft~ dunn11 
the dii) t.m on<rea-.e ht'~rt I! 
~an.Jbl•ulrrc•urr >l'lltr>lol 
ru a ll.tr\anl \lo:dr,al \•hoot 
reiC'<~ 
IK•flllc thc· rhl•. "'"'knt-
"''11 mu,r ~~~-1) lllf\llnt"" t • 
tlnn~ l<>lkt' il a "'.IIY It• \1.1} 
ilft'n 1\hiC' IIHJ)IIl)!. l'!dt>J'C' 
tla·~ ,,.. ._, a "'· )' h> ll!Tnr t<• 
'<:h<>t•lont 
·\111fCI h.l. I rh n~ I Loti J 
1\JI~ ~r<'>llnd "'tth .111 IV t>f cat 
ktn~ ,ntJ >I n<>I>CC Jl) diller 
"what's in that thing I ordered?" 
cappuccino- espresso, steamed milk and foamed mdk 
latte espresso and steamed m1lk 
mocha- espresso, steamed milk and mocha syrup 
americana- espresso 1n hot water 
breve espresso w1th cream 
Shrinking crops in Brazil cause coffee prices to rise 
8 \ 11.\ltNII I Jmt'I,O' 
fOfjlt'l thc&J' jltllllp 
The JlfiCC )'llll'lllll' 'l<'illlllfllf 
;about h)' >ummcr ""''" ~ "'h.1t 
)OU p.i) fort.off«' 
M tamt', coltcc tr.tdc" and 
TUOhll'f' t~pt'~'\ pniC\ ttl JUiltJl 
'\0 pen:ent or 111<lfl! ht~Juoe 
\loorld m•entorll'• 11n: IIJhl an.! 
Br.utl, the lllfJO:•I protJt.i, t> " 
t'.O.p«III'IIJ&'IIl.IIIC'f·th.an.Ht 
•aerntp 
llwt mean )OUt I'C'Julat wp 
of Joe 11<1 the "orner rhtJur.&~~t 
nuaht JUmp from ~ ..:tnh Ill'"" 
tollhout S l I, 
RrJhl now. tl'• pun: ~P"•>.II 
IIUII llbwi hollo OW. h. b!Jtth.:t 
1\llOljUt''lilllllhillt.tl!l pr 
ha•cl'o.-.-njl•unt~up. ,,IJ" 
I ~l'"lljUC' \nutu, \K"C pu l•klll 
o l Mldllll , k"'"'·•I1J Ctolt, 
Ru.I,IC" ..... h,,h ''"'n (· .. r.: 
il~>•ld>JanoJC.tlt Pt l<>t1 
u ... ~tl\>a•lch "' "'' r..~e the 
vr~nho.iamd<lt<Jrnrhethlf'lll 
"'""''"lhUnll'hft'«'l'l111<'ha•e 
alrt" ild) *" th..·tr '~" 
!"'IUII<i JU Up foil fl>L'I'"<elll lllo;o;' 
\l.'jltemher. trcom ~ .couh th..u 
1\llllolltt' lh,m I 'Unc•"' 
l"r ''P ur tu the -~~ 
ltl<Y-ued k.u.jt'l A•t-rJu. pt""nt 
Utr11 ul l'ol n111l Ct>ll « 
Wv.!'<ter.tnMt .. uu 
llcr.II"'JfKk.<''l•lhl\t."IKn 
m •.•• ,,~t t.U•h•m.-~ 111 mtd 
JiiQU.II) ~11J t• <OJU.IJ~rtllil 
do"'· ,, ~ ·~•n loOUO 
Thole po.:e 1n1. r \"Wfllu 
\ trti1Jnt ~11J I J, 
Tn•,·thtr. th• 
U..••>unllt>t'niJ'L'mnt IJI•>h 
ill ~ult he•ll •1•<.>11 
8""'111~1'11 '~w. r.pvn I 
ru.!.l) 111\l'/lt<l .. ,f,jfcc 
Ml' ~fl\.lller tll.on th.:) ll' hiTn 111 
I~ )<'·•h. Jti<hth O.nw.< hoe 
prn1J(nt ul J (• 1'1<! 
l'tll"UIIIf'liJ t>l '~"" 'ori. tclfd 
IJiolPrttbtr!l 
\he tclld 1111 I ~·I "-In~ .on 
ttro'"'l'~· ~uaktl'llt.t Ill /..m1'11.1 
rhur.,.J.a ~ th,tt JluhJI wltee 
pn..Jut.lnlft rna) IJII ht bl'llloc 
ll"..n.IIH1rmlln>nb.a 111 
"~ll(}t;.~(ltlft W'J~>n !rum •~ 
m..ah ., Ill! m1lltuf'l .,.,, 
~··~ ;!jl()~ 
(>HIIIICI'\,I>f\tUOC: llteJI.toJ 
ao .- tllle ht1Jftfr pt-.:n 
i11N: ltw\' IJII' Rl&l~d haJ 
h h >(lci<>"'Jll'l• Ill I 
The ~ultcc 111<hht~ '' ,.,~ 
l'lliC'.! 11houut thoc- t'ntm: upph 
~h1111 "'"-' tl'le ,.ell hl'tnJ ,,( 
e•et)tofle •n 1~ produ.:tni 
""'lfkl J, 'l'h lkRupt t ufthc 
'~••ot'ldl Cc•lke "'"'"''illtoo 
~J 
\huutlllllmcmhc:nolthc 
~:)U~.:.,:"''Citnl lho ...,,·dcnJ 
R1 ummcr. dw ~ 11'1 puuntl 
f I •litt' oil PuN" "'ouiJ be 
'H·P tllhc- J'f<'d•t:t~o>nut 01 SIJ 
per•mlllktl'ouep~n•uut 
Br.tltl'• prtl\hl..toun '' l t) 
<.,,ll,tcl ""') 11 ~ rrop u u.dl~ ruM 
bc'l"'«n \!1 mdh<~n .. nJ 4"i m•l 
lt~'t~NI 
l(J~~hrh::~~~~~ 
r;\r Pn ... 1J ~ 
>t.ib ) u flihl 
"'"' \. "' ~hen ~~t..umen are t._-nJ 
.,.rth htJhrr f'l'l<C "''" W) 
Jn11~' 
I 1h11 ~ ti't.111'<~'f'le "'"' ..,... 
Jte- h..s:nl 1 r .:e dnro~e ~ ~ •all 
~-IIW llJ dn11~. "'' I """'' 
d r>eaa..e \u,lpt.;ello •• n.:i".ll 
mana~ I lr II ..LII a 
h'.u.ll«lc!UI(,,.~(i~ Fla 
\<JtLIC l I 1P ~.olf\ I JC1 n~o>\llliJ 
""rtlwul>l "'"' ·he bu no.tpl.all>ltlratill! 
pn..:"' un htn' l'l:>l<ll.lr.t>nt• \ 
ti'C'nr.h prn hlf , ... ll flw4. 
"'lflk'thml'lv"-'••thtrc't 





• 1'1J lirnn8bcnt k e 
Cream llar <•n tM LC l~a1a 
rrom I l am to lrm 
• Can ()rj1~ for NAt' A 
'ituo.lentC pterer11.h l1r1!1 [1 







fn>mtlw:\\1/ Ulth( l '{ 
GJJnenll>matQprn 
•Dcha (;ammarre nhthc 
Hlthlll\llU.t!AtiLh<M \pla\h 111 
the1\ln@ht llulthCentcr 
POI.•In17pm. 
• l..c..:ll.lrt h) Ilk''! \pcu~er 
Dr l n:.:man ll rabl.r.~,ll 
' Ral'lll)! th-e A~•kknu..: li M 
Crcnung uC'hrn,J.t<'lll lhs:h 
E\pt<..tat,.,n,und \uppo11 hlf 
lucellcnn• Amon~ \11 
~tudcm, .. lmm 7 wll l ~ 
p.nl Ill Uud1g lhe01ll\: 
fri day 
• AI'B \pnn)l I 1.:111 UJ) t•l 
Ded~>:all•!!l un tilt' L'(' l'l.va 
11-1111 hCC f<10..J :1nd nlU \h.: 
fn•mll a.m 1111 p m 
• JcftCuftin \lut.:tp.:rfnun 
~~~~ \\llh the I a.. nit~ Ja.u 
Ct>mht1an..Jti~<:\,I\I'JJ// 
l n•.:mhil'athpm 111 
G~a•e' Hall 
saturday 
• O..·lt11 l ho.toil~ll (raft ! 1111 
ltnm-l lt•'-'pnt •n Rri!tllh 





mu ,r7\llpn '" 
hr~·u1 It n 
sunday 
•\wo.knt\h•rut 
''''''~tilll'l 'froC'<Utll.l annual 
\rnl•·Out\1\ll·,.,.fath,.nat 
I oRu I th I"C'•uon•n• at 7 
rm 
monday 
• N!o;l:' CtlfnlliiHI!I~ Or.:hc,tra 
u>nu~• • ~ I II p n• in (iu~<~•t• 
II all. f 1lk.:1~ arc \J tnt ¥tnct 
ul»<.lmt,\lllfl 
tuesday 
• P• '1\,nd\ l.tl.ot• t•llh< 
\,1\l'(nnmnn"·•h••n 
l"'o:p.•nmflli i''C'tnt 
· ( ···um• Jtt•~·'''"l! 1111h the 
Opt'~'''"' \t\ atl!l~ p m 
1U I C 10~ ltnl<.h IIIII t>o.• 
, •• ,, .. ,,~, '" •h '" t 'lfl 
~\\I' H"\P II II'"'~ ' 
(>~ ll 
• 'lottt>alli!·""'c H Oh1" 
('o•num.ano~t't•m 
To place an event contact Regan Coomer at 859-572·5859 
tu GMdner'' ·s.,..ttt Pt&5" ''one of m&ny oil 011 "'nv&5 wotk5 
011 d15play in the Stnlor hhlbit•on G11llery Show The show wtlt bt 
ond15play unttiApJil J9 Mond.Jy th1ough f1id.Jy 9 .1m to9 pm 
Still and Video 
Photography 
•Weddings 
• Special Events 
•In-Home Portraits 
• Ada i Commercials 
1111 NOH !II l'HN I H 
northern I ife 
K\ Kt{ll \m•r''" 
~~ n ll.nwr 
•hnor•·rrwn4Ht'dll 
Nunhcm Kcnto~ky 
l 'm\-cr;ny '''"-" II ) l'b• li11!J11• 
li ipmata!..edoearlv 2.0!Kifor 
the Nahun.t l K1dne y 
l l11.11l<.l.ll!\1n aftl."r 27 h1'>t!n uf 
n)l._ t.malhatr«, lnudmu\K.and 
-oil' oon~ 
rllt \t1fl1ftt)''' ~hdfll)' C\Cnt 
the Puok Rtlll·a tlwn," ~~-~~ 
held Jn thc l l(' fef.:ll'UIIOII room 
and~tancdY.. cdne'>l.la\ at !Jam 
Kncu l .unn anti Amanda 
Truf;~n.memixr«l'fl'tu \i!l nll 
Stplna. u.._.rum.ttctltht: ~harity 
CICII\ 
Ina ll'all )' h1jl!kal to u•." 
l ru fan 'atd "A lt>t 11f tlllr 111rl• 
ha\r lkalt "•th !kJtlnr~ pmh 
l.:m't m their f~mol!c' 
"'ee:ltl:lllf:.dtlm 
) 05h 81alr a Am} l!hrnrcltcr 
HWI'l11419 
l.lllhiiiCIIlixrufthc"'"''""Y 
nu-ed:nw.IU..•na teda nmumum 
uf \.:!.~ 1111ht Nutnmod Ki..JtlC) 
I-nundat ion lhe nu.• m bcr• 
c1ther ra:t11etl plcd~c' fn1m 




Studenllrodledlnftontofthe UnlvenltyCenter to r!llse monty fOf the Niltloni!IKidney Foundiltlon 
[)unng the altenH>un. thr 
.<;un>t it ) ~J>I.>n~n• ctl LunLh f1>t·a 
llud" and \Cr•ed J'tllll und 
'l'ft drink\ " h!le a ()J, pla}Cd 
IIIU\It: 
Later that mght. thr~c t>and ' 
pcrf•>tn\t..J I IIII !llfiiK", an 
II<.OU\ItC duu. 11pc'I1C..J " We 
~~orrcrc.lllv~urp•• '<d; IH'dldn't 
thmt.thi.'relleto!j!lllll(ltobc 
!hat man• pt'tiJ'le here," 1\ l tkc 
IJ~~oelgml. ~l!td I!UI[otrl'l uf Lu~t 
m l .nM" 
'I h~ " '"' '"· a '""/punt. 
t>aud. pl,t~cd nnt. a111.1 the)' 
'\nrcd upthcvtmdvt 'l lll>nt~ 
"l'!ncn all<.l fan~ ""'th theu· tC!I 
tlthOn nf Th1rJ E)e Bhnd '1 
\emi-Chann ltfc." 
Followmll the trend, the l.t<,t 
b~nd r l ~yttl u fell popu!ur 
"'"C' a• "ell B) the tmM" th1~ 
Mn.Jiin1•hctl th.:11'pcrfnrmaocc 
hard!\ 11!1)01\e ltli(,.J ~t1ll 
"I l.tU111 o~ll tl~e ~"' ' atw.l 1111 
the fra1ermuc~ hnd fUll 1111 
al1•olutclv\H•nJrrfulll nlellt!h 
all the band< •a•d IJent~e 
Dui.c". pn:•llk!H ut l'h1 \tgma 
~'i""' 
The ha1w.l' plaH:..J ll~t.•d!Jlll~ 
C\Cilt fo>r l rt'l' f>ut t\'~.:1\~J jlii/U 
und\>tlk:rl!tll•f,,rth.:ntun•• 
'We\.: dt>!l!.' ,tint 111 lhfkll"lll 
thn1g' "''" (l>lg~tllflngl our 
R1KI. a lhon." ~a1d Dirt.c~ 
IJrmg inp m the blind \ ju~t 
make~ t ll the frntcmttte' and 
'l'Wfl tte\ more mtere~tcd I 
th1nl.' 
lhc \nrunt) l11ttr htld a 
Tc"'" llu i..J'em w urmu11cnt. 
\loh11. h hmcd from I to2 am 
The pn11.ce<h of the II>Umlullelll 
al\11 IICnt \tJ the Natmnal 
K1dnc) I J>und,,tlon !"he H.tKI. 
II·IIH>n Lllme to a Lin'(' ~ hnut 
ll<IUIIUJIThu,-..d.ly 
h.:n tht>UJ!h l' ln \1111113 
\•!ltllJthdn'tnlCett hctr51.0()() 
dull.lr jn••tl. tho.'~ ~>.ere 1411'1'~ 
111111 the tt'•Uit' "\h•tll't h11pe 
thut "e 1111-c ~~~-urcriC'" ft•r the 
"'auonal Kidnt} l ·oundation 
and le1 people k no11 th 11 t when 
pc1.1f1le j!O thn11.1i!h thlll)'\1~ thcy 
ha\CIIlflld."DJrt.c,,nid ''And 
111<111lll'll'l1\llffillli''ll"'C(U\I 
t.mda IIJJ11 tpcup lcJ to feel 
"hal the) fed· 
D1ana Ruc~<.:h. a mcmhe1 of 
Ph1 \!!l!lkl \ •grna ·n'l·ked hlf 
nearly I~ h"ur«. "'' hmt a tnt 
Htl>re['CIIf1IC 1hiltldl11C<1UIU11<.f 
\U pportetl " ' th " \Car·· \llld 
Trofun ·we n11~ht ""' h.ne 
mO!Uc '" mu~h lll<HIC\ n• ~>.e 
hllf't:d Itt but 111crall. 11 11,1~ a 
l>t~!!<"f \\Jc·n·.- · 
Students debut original plays 
Theatre department presents 12th biennial Y.E.S. Festival 
1 her'"'' ha\t.' t>ecn ~h••...,·n. the otllllf' 
ha•~ rche.u,cd und !\pnl f.t, rhrCl' pro 
du<.:II<>O' 11111 t'C pcrft1rmed lw tht fn'>t 
IIIIIC l'o\ the ll.o>rlhcrn KcntUll.\ 
l'IIIH''"'tll Dt.:pJt1mrnt ut 'I IH'mrc ;.~n~t 
tl,n~<:c •n thr 1~th I'IK'nntul Yem I nJ 
l··•tthtlt, l "'l 
"'"~~;~~~~c~;~~~-~~t'~~~~b;~:~ .~':~~~,:~~··;~ Alissa Through the 
~~~~ ~~~~>~('~;~.'~;~~::;.::~.~·~~~~~.·:~~~ Glass and into Terezin 
tiUHU!?h the ~IU\\ and lllt<>Tctt'llll" 
ll1r lc\11\al ~h'"-''{"'' a•w.l dchut\ \11'1)!1 
nillt1la11 ontn tlh' thcatt\' ..._~ne 
l h'' >C(II. the Nk. l lhcatrc l.k.uh} 
!l'ildmurrth,m!~lpl.t)"'npt,tolh\10.•'<' 
th.:thn:epi.I\,I1C111pjl('tlnrmedthi\H",H 
H.ct~t.•al"''a!d there h~•t l"l'!.:IIIIIIU!II 
t!Crul \l10.111\th-tl halt:J!t>ncutll(1ht:put> 
h•h~:d that JrC ~llllt"ful rhat \\en: tl r-.r 
pttlllu~ctl ,u tho: Y I S fe,,,,ul 
\UIL(' H.enn I' the '~I lk'II!IICf, \h.; 
ltl.t'~ lh~ fe,II\U( l>cl;!llll '"II\ )tlut 
lh.ul•:chlhtuu!'n"'l.··,h,.,atd 
"lhu, 14 8:00pm 
Sat, 16 LOO pm 
Mon. 18 8:00pm 
Thu, 21 8:00pm 
Sat, 23 8:00pm 
A lbl!a I hruugh the Ght!lll 
and inlo the l"'crc£in 
Alt••·l.the,l.oughtCJI>fh-lll'hv.nm.m 
""''·•(io:mtm ,,,Jdt<'l Wi ld Women of 
Oprnm,• tlw 'I <., lc•tn.tl \pul 1-l, 
!ht•f'l>lliUli11111\J<'\'Ili'tlk:\UITC,IJt•n\J 
fi11111K'ntatalti!1LI'nl!.otll>nlalnpl<'lJtt'<l 
tn l t'rt'llnllunnj!!hcll,,il10..'au't 
Wnnen h\ Da11d l·het. "h\1 ha, ruh· 
lt,h,•d Hlpl,l\' nt tm ~arc.:t. thl\~>.tllllC 
tlwtn,tt>lth.:th rtcpi<~)'"Hk"hutehl\hr 
th.:.otte\<;CII<' 
Planet \ Vongo 
l"hl\ plit) I' '1."1:11 thwu~h the e~,.., ut 
\\ ild \\ omen of the Pluncl 
\\ on go 
lhl pmdulllllll. pnllltKcll l'oy IJ!I;.Jfl 
H.nl'l'JI"•n. "'" open 111 ~ p m 111 the 
C"!"l>t:ttlht:.lllc 
fl,l~(l, 1111h thl<'e '''ttnn;uth ln\1 m •pale 
U,l,fllll!l lUlU plant:! \l.nlll[<> lllhJI>itl'..J 
h~ l>t•auuful ~>.nmt•n l'h1' f'la' '' dnat 
cJ h) K..:11 Jt•ne' an.J mu,t.;att, d ucued 
I>~ Janl('y \trtJv.n. I hi\ pmduu1on open' 
at~ pm m th,• 111 .... 1. Bn\ l hc;llre 
ht . t,;X: <J pm 
SJt,tf• + ) 
~l1H.I7 ..j. :OO l"lm 
l uc.tyN· J plll 
' l111t,;t1H: x pm 
lri. u pm 
~.u,l_H pm 
!-,un.l...j.t· pm 
lht• m~o.Mk d111d "t th. tlun pl.t~' 
"110.'11\ Apnl I~ \\ttUcn h) lkn/1uo.lllt.. 
'ltne i\l .tt..l.e\ttnd l l.nt::())!ltn.lhl\llll"l 
'·''"JIIrt'\WI('Ilt.Citdl"fll!lmlt ulthc Night, Sleep and 
the Dreams of Lovers 
'ight , Sleep and the Drea m 
of Lm ers 
l hethtn.lpl;i) \<lil("'k~ture,lmtiM"It·, 
11\JIIIIIIup:n!\pnllt> 
lnllat.llt·ntrd,ul..,tll,tll<.·)"l"ltrytu 
lind tllC htl!.' l~t" .:rn pn•molum and 
t\plultJIII'II 
lhc f>HidUlllnn d.:ptl't' th<''~" •ani!.' 
lnd!lidual' 1111h~ futute a• they d!"'-'U" 
tht !11)\ll"r) t•f the \JIH•htd IIMI~I 
\\ntten h} lla11d Ur.:n.lan lh•flt' and 
duntt<l hy Mury Jtl Bcrt''I'11\J. thl\ phl) 
<'flCII\lltKpm tnthcC'ur!l("'uThcauc 
\at, tO 8;oo pm 
~un, 17 8:oo prn 
\X'cd , 20 8:00 pm 
I he pu10.tu,u .. n 1<>11"11' ~ l!ft1Up u l 
tncnd, d•"c<k-tJlt.IIIH.u!u·•anoJ..JI\lJIII.e 
u'""'''lle•all"htltkal llllhthefitlt' IIIIC 
llc't"«n l!CIIIUI anJ nuJno.·" The) tnl 
h t, 21 fl:oo prn 
Sar, zJ 1:00 pm 
Alumna releases adoption book 
lh tMI< ll tltlll 
w,.,..,.,, 
"'"''"rmJ<IIIAt<t"'''' 
\1. hen I'Ontthern fo.. ~ntu..k) 
I nl\er"l\ \lumna 'lta~1c 
C.thtll ut.luplt'<l ht:t·.Wughter "1\ 
)c.ll'ai"· •henr\t'rt\j't'ltt:1.1 to 
v.mc 1 l hildnn\ lx10.ll ubout 
thettlpll 
·· v. h<1 am r "a\ relt: >ed tht ~ 
Januar) lind liiLUe~ the ~~~' ' 
me~uhje<:t ofadl.•ptmn 
C'tilullmtetKk-tlltttJhdtJpar 
ttll\ of lldo.IJllcd th1ldrcn dt\.t"U~\ 
thc1r ltdoption .-nd co.."OOra¥e a 
.en~ of 'Uinl) 111 tiM"Ir ~h1l 
Jrtn 
"The book help• fiiC!Iltl lc 
communiCauon 1ilf1(1111 fami11C5 
omd prtl\ ttk\ lill upcn I)Jif"l!IU 
Jltl)" fu1 lh tldren tn ~'" pbout 
thctr llmh or ulklf'l'"" ntltn 
Clll.c," (.".Uull ~:nd. 'Ch1Jdn:n 
.. antt<ll.llll\l>'alloutthclrl'lmh 
p..rent• at a \Cr) )OUilJ aac.llut 
hnd II dtlfllUfl Ill 1\k lht'">t: 
I.IUC\llll!l\ lhthtd,.helpt>thew 
~:h•ldrcn rat!\ an•11e,... , "h•~h 
"'" hclpthcll1{1!"\IV. IIII OM:~UJ"t' 
and healthy adult'> " 
' \liholim l" '!\ a~turetM..:ll 
Intended lor ch!ldttll IK(\ lto 
10 twd thctt p.uenh Wh 11 
urlamma the dJflkult ~uh,ect 
of wJopuon 10 ~'""" ~htldren. 
palent•. thetiljlt ~h and lea(. her 
CllllU thc!JII(!l 
M01ny NKU ~tudcnh 11bl1 
~:lwxw a profc~1on v.orl.•na 
11>1\hlldopt.i\t."ehii.JnntHfl)'lf.,.l 
bc11Chl lrtlllllhl\i'NKll 
lh!•ho:10.ol.ldll he ~hou\oed 11.1 
llfciC!\"lll CIIhc!lii)I IIII IUICII<..h 
~h1ldren that <14l!>pl!11ll ' " aonth 
crv.Jymhluld"f;uml) 
Cahtll jlrllduJttd 11>1th a 
IJ.~~;hd<lfl•fS..IC !I<.;t."llll")l:hol 
llj)' tn11n NKL 111 11)4,11, lind 
thcnllr...tu .. tcdlltthanw,ter·, 
dcjjrctlll\(l(!ill~~>orl from the 
l'nl\tr\tl) ut Kcntu..ly m 
IW~ . She 1111'11 v.url • a' un 
tn.kpend.:ntly hccn d loOI.tll 
"orl.er She b,h adopted t~~>o 
a•rb throu&h dornestK: mfant 
""""'""' My.U-)t.M-QidMdlltd I. 
IIIJ 4UC\IIt..lm ai'N.l!.ll her btnh 
flllll!l) and adopuon upen 
t~ JII\\V.C'redhcrquon.tt<>ll~. 
but fdt I tohould do I!IOR to 
t.._·tl!tutc Ulnl!IIU!ll~"t'nn and 
upre""'" Tlmhout."a~~>J) 
toduth.ll,"('.UuiJ 1ou..J 
l'htlllllh th" 1 Cuh•ll\ liN 
f'UI>IIIhcdNII:». Lbe hJ v.rtttcn 
l~~> o uther '<:It help ht)(li.' f~w­
c ht!Urcn tlw1 ~he ha l t'~entl) 
\l'll lllld f'Uilh .. lk'l A \C(jUcl ttl 
'1\hnAm l' Jllllffrntl) htl!IJ 
IIIU\(f"Led uod ~huuld t'C 11\"11 
ahlch)ll>lfltcr!f)l):\ 
\lih•l Am r · llln he rur 
cha.cd o nhnc at 
"""'""' llhhn~.~om or at 
"""'"" adt1p11on cnm It mly 
~~~:r he sic~.~~':" ~:;~'~ior: 
Borde"' f~IJlllc ltld Nonha;~te 





Ju'ih Bhdr & ~tuan \tat.K( IIIIe 
~~ 1WI 
H\ ftt t II "111\ 1' 111 
H11< ~~~~~ IPI flt>pular Hlll"~ 
I ·''' t11 I ""' I •~•~ honk' tl•t 
~1111 pri1r thllt!llf th~ Al' ll 
th1lll <11111UIII Hatrlr t>f lht' 
ll. rnl- hcloJ t11 Hel!•·nt~ I btl 
llw l•au.t-v.ctC!UtlfCC:I\!!t'f 
11• pt:rlmm th1• l't'~l ·· •~nl 
\l~et·n~ Uuun. dtrt\1111 111 
11!111cpro>j!WI11HHI111 
l'llllllhiltlt!,aud UI!liJCdm 
I ·hnJ.OI) Htlll \l.tnh h> ji'<tlll a 
~tnt 111 rh~ t>.ollk 
""n11"1. l••t )l"nr\ "''""''' 
op.:lll"tl lht· 'how "'''h H 2~ 
'"""''''"'' ,,,, ... ~ n' mil 
(hll' lllcath lklnv.. thelu•t 
"'the ~t•lllt'<'\tnll hurnh plU)~d 
ill l'llt t~\ tl11wn _,., nl ho:·a~\ 
II'"'''' roll 11ol rrn"1t1111.1l 
\ol<.fll• Jho'\ UHIIfl<'ICd Ia•! 
~r u umlt•I·K<'<i lt'~t>rltl 
\lt·1011o lltcoihllcln"' 1111 
o•i<l'11. l'.o~l 1),/o' "''" l l."ollil IU 
n11~ un 1hc t>llwr •m,llc It v.-u• 
the ht•llllnelhi•Jii<'rnMJil" 
lt>tl. hiind plol\t'd lllljlll1<11 
'""II' lur .111 .1ud~ellt.t P11•t 
[).1ft' l"\1<111~ piil) l'\1\CI '1'11!1' 
nt Ill<' It l hnm.t• l'uh unll 
\o\t··\llll."lcrdonrml\lhm!l 
l1~ 1h1• bclt>Jc." ,,ud /ud1 
l(uwt J!l!II.Uhll•l l'u<•t U:ue 
'\i"r. u ht a~~ nl(·tul h<lnd. In 
l!.r. f·'~ tho u•.w.t ,, "·1~1." 
t•l'•·•ll 'IIIIth lh<n •<.rl"•lllllll' 
1111.,1! .IIH! ;UI ;itht'lllliollC 
l>lll<'lll.dt!lllllll'l \\o1hU,.It\' 
lc wuol;lr tho wuo1.1tl•l 1<1\l.~d 
lu loLt~t· '~ '"'"'~ .. tulc ,.,,JI.n•~ 
·"'"'"" tlll'<.t>ll< rt Ho111f 
lht• I rom~ "'''I''' r~mtn<kd 
thr<l > .. ti\IM1J'IIII~ ICI<,~ I' •1111 
·"'"' ;tPtl l" l.m~ l ''"'11 .. ~ .. 
111t .nui•!!.IH!hllljljlllnl.dH.> 
Ill lht•ll <'II<'I~Chl 'l'lli! S 
Jt.olly~routlh·tro>,.dnH.>III1!! 
\\ olh th1, ht-•11)' lh• n l11q ~c.u 
lnth•hol1kttlllk h;ilitkkad 
m~< r J.,~,· 111'1" •.ud tlo.oltht•~ 
"'''l" Iii< I<' !11•11" tunc tun 
\r '"'' t~""' m rh<- h.>lllt• 
ll>tolll rdt· ,,.,, a '"''''i'o' nl 
h1• d1 1••11~ "''" rho: •1at1< 
1111 ORI III H lit 
artsentertainment 
\:RI'ol-d \tl \ry llll l ll1j<'~1 <111111: 
hlcmtfw-111 
A• \<lOll u ~h•• lrt Jll. 
1\ h p)Uit-tlnn'<('lfllnahh•ler 
lllj!I'IIIU\111\jl'l'l ... tudtltftthe 
hafllrd llllll lrllll" "ullt.kll n(! 
whalllltlh•·rn l'o!n •hll Wl11!1n11 
1\f!et u hnrt tnt•·rlutltt• l 
purut.lf ICt'utdtd lliii'R 
';euorl<.l l nl<l'l<••l.tht'Utpe 
Wnhantll<hlr l:tlt'tJ!rtK"<'I 
\t"llllld I tnu;•. dtdn'l .. ~U't 
nn~t.hnl11md.u, ';lc"" l ;rrt~ 
Ut>Wd clrolh~Jt"I:IIIIW~t<.h lhC 
lu l <ttt>tl•hdrc\fil and!lluth 
unhulld1~d. ckt>tn t•l I< ilk' t•l 
I'll'''"" 
l<1d.- nl I'·'"'"" upcntd 
lhcn"l"i .. llhth<'hli!hl"IICrJY 
n>r.:~ ""II 'Dto;o,n \p.oce l a"l"t. 
.. hKh llliltJtkdhauJ II<IIUihK 
llt>n~ rultl '""I(' "'"'"" ··,turd 
Jm11' 111'111 t..K~-, Jlllli.ll\1< 
\lid!." Ujl nl lllflnht·r, hn111 
'it•lll I ~tltl '\l•o11 111 kll ~' -.c:l 
'o\-,1, dd•'l~ ""l If tnll PIKIII 
htplut,.olhth•·•"'"'cl \1.-ttll 
hm 1111 •t;f)!~ <11111~''· tal,!" IIHI• 
lnlhe• anti t>t·,fut•lulh datttl 
t'lbli 1~1 
April I ~ . lOO, 
l:tlli<!llll-tl ,, 
,i,:::,p~;t~:.~~~~~ 111~~l~r~ npprd Stuart M.trKPIII>f I Pf ><Jf.tpn.t 
I u•t tn I me pi~\ ttl ru n Abon list In line performs their opentng song In the ba ttle Below Right Jab Ttppey, lead stngtr for IM f1ankl 'ro}Kt, sin!J' "Commg 
nmtnnt~ nl lcmall• I •n•, '(HUe Home Tonight." Bottom l eft The IMd guolann oiiC i{h of Paulon, Carlos Gagliano, pl'l!poltl!l to wow tilt altdienu by "d11edding" a solo 
dull'hlllj! "1111' ht:atmjl !heor 
u;mlt' Ill!" h.1JI•I'' I"'PI'"' ~~~~.:ul' 
1111d hnli!llltar Ill~' tllhlctl hie 
111Rqwnt•ll•ll '"1\ 111tnl11.11fk 
unddlurlll.t'rt:putuun••t>nn<i 
IIIC 11'p<1tlll WC loh•lto ihtn~ 
,.. '"""d •otd 1\utlrt'll. 
""•~t>uln. I .t<l 'ltl~t'l .t~d j!l!l 
Ioili•! 
A dJ,Ifh!\' m tht• h.ortlo lrt~ll 
ta .. r~ear.fan•ltao.llu\\ulllnr 
ull 1h<! t>Jnd~ In lin1•h tleftlfC 
thq ~~·utd '"'' thctt \I'll' 
( .l>ll'<'lfiiCIIII~. l'\1.'11 thnu~h 100 
fal" '"""'Cif Uj'. \\hell II 11.;1~ 
ilrtl<!lnlntcthcutw.dhod")! 
mlt~.mll\ d'""'"'lll·tl 
Wh,·n tho• t.:•ulh loiiiiC Ill 
Jh,• I o.u•l l'ruJt'<.i '""~ lhnd 
K~<.l~ nl f•,,_.,.," "'"' 11nd 
l;t-tlll l lnrrt ... e.lfll•t 





Spotlighting the best of student work at NKU 
on April19, 2005 in Regent's liall from 1 - 7 p.m. 
Performance and Oral Presentations 
throughout campus on Aprill9-21, 2005. 
Exact times and locations available at http:/ /celebration.nku.edu 
Sponsored by 
The Colleges of Arls & loentes Busmess Edutollon low ond Professronol Studres ~ele • • • rattan 
The Offue of Rmunh Gronls & (ontro!ls of Studcnl T~cscil rL h and C rcalinly 
0447.tif





llt•· Rnl C..u\ ag~m~t the 
'um~,-.,:. 11111 m~lr} Dtg \lan 
IO.Ithl>ll! •tal• Giani ra)roll• 
lr<~111 hU)'<: lf:l('lllJC mochHICli 
Ohtw''""' f~n• that hurl 
m•ult' <1l ea~h ••the! tn funny 
a..n•fl1• lhpe.an.Jhatredand 
uu•1~<:~ ~nd e11-o berythml! 
to.,. n 1 c;• u,11 deal' 
lt'•illlt,•umtt<,;h lur rne. l'm 




1" tm.tlh ~Jt.:h the 
l{,.,.,hutllll'f and rua•t hun up 
IO.IIh;omu· red I'HIC \ilUlC I 
... mt hi'C'l" G.u1 Ctllcnmna• 
111 adtt•n heru rumarx.mg a 
w.t~m!flll \nj!,.hnaJohe But. 
pJ.:,t-.c.n ... rmlfChnlec\and 
lk,l "'"' It\ hle ll)mg to 
ptd. t...·t"c:cn Opr.1h Hnd 
\lar1ha \te10.an, urCia) Atken 
411J ("('h~ Dllm Ftth<r way. 
lm •n•n!! tt• !eel reJ II) bad 
'huutmldli.>!<;C 
'••u 10.,mn~ "at.:h a real 
r1\Jin J.:•ei•'P'{'hed,outthe 
1'1r.ot~' \~I'll' ttK Urc~~ocr; 
"'''' th.u·, "'llloelhmg ~pc.:1a l 
\t I t tlk:u tmt• ~lin ~ell at 
.~h "'h~t. 'I'll •u~k ' .. ''N11, 
,,,u -~~-~ \11\i tilt:\ 'd il(>th be 
>&i''•'''•Hil 1\ntht"c;tll\~<.:tlmt' 
nh• •pun~ tramlllf. l'ot th 
t- ... •hu,·h noh••rocuf~t.mmng 
thdr Ul\t't<>n auU darc oot 
drcillllt>lth•'l"l't--ea•un.Su. l 
,h•~t..<t•hmJ!themrla• 
llaH' ~··u •ccn tlu· -.au•al!c 
r ,,., at \l1ller l'at~' That'\ 
111•1 •tuptlil'll<'llghtuma~emc 
'""k '"' thc~•tulthen•ght 
lh1"" 111 th•· P.ratc• mtt~l) 
,], m~ n o•ut "\\h the 81'C'" 
( '~" I<• Ia\ !lUI uf la•t pla.;c 
... ,, thilt ~an nenmji! 
h ""' ~"lllhllll' the p.l~IHII' 
•I th<.' I" I<JTil• IOU "llllld 
rnt•;Wh pal l1>r half 1>f the 
I{,.J "'"' lureur h>r "!'he 
l'm,r. r lh"-th,ot"• ... >llW." hta1~ 
,. >Uid n ~ •. • rr•.~•n· ~~<:Uon 
het11 tllNt~h But. unhl thAI 
1\afJ'l'"n II! ha1e hti.CIIIt lur 
II• "'' ano.l 11trJ1l'• Or 
h D Hal• .mJ Rn)&ll 
\n)btJ&h. klttl'k.- RtJ Sm and 
'-lf11.cc l'lt' .• ,., .. I SP' thro.,.. 
t"'nc.· to m~;IJ]c Amcnn.. I 
l>l'J IOU And lonj h1c the 
Wll\;tCfT;oo;C' 
lfll'4. II..JIIrbur ... AniJtllll/ 
, ..... lri:.Mio*)c .. fl.·\,>t"f#wf~ 
...... ,,,, ~-llloJ</.jiOI Ul 
I'Wtclolr/lrw.-ltl"" 
I Ill OR 1111 R" I· R 
norsesports Vttu~tl ,f 1• \1 ,111 \lcffen A M~ttthe" Uiinle l 
------
Softball team completes sweep 
Krptall.t~~o.allenrrtd~ednrne tnrr•nl 
JIHllfl UJl 111 U11CIImtd f\111 lnd I mil~ 
Ortllhollc prtlhcd 1 ty,o htt •hutvut a• 
the /'llt>r<oc ntendr:d thc-tr ~~o.nmtnf '1Tl'U~ 
to "10 jltllltc~ "-llh •llouhlehcaOcr '"ttl' 
of lc~~o-t ~ in GlVC lca11uc pldy 
Tltc 1'1011N t'I!O. 60 GLV("t uC'\1 
t~~o.o lhftcrcnl \t)'lc\ ol pia) In '"crt> 
lc"'" t 16-ll, l 2 GLVCI In ,_,unit 
one. 'lKU necdcd nmc '""'"11' 111 rm 
..... a) lc"-" 2 I DNh teum ~ t oo~ 11 ll'" 
lnnma\tol!ctthrna,rollmg l hc(';,"-w 
~~o-crt thc n ..... tto dcnt the \l:orthoorrd m 
the fi fth mnmg 11lc mnmg \ tancd ~t.Uh 
a \lnlllc b" lleathcrCotncr Jnd a"'krr 
fkc bunt b) Hc~~y Naprcr ao.hatk.t<l 
Cotner to I.Ct:ood An Rnt d11uf>k h) 
Sara Bc..~cr rnao.lc rt 1-11 NKU I hi' run 
.,.,oukl not hoe cnoutth. ht'"'t.ll'r In 
u .... ,~· halft>l\hc\1\lhmmna.l c .... tkn 
!lilt up bat.k to 00.. ~ hrl\ In ( h11•l111a 
Will i' and Rubrn Mat\1 
A r,acnficc bunt b~ Ucth "ihdu 
ad•aJl<.:c<lthcrun11Cr'tll'l:<.:nnditnd 
thtrd.,.,llht>nlyoncoot ltappcareJthJt 
lc .... allcn '"lll.lld !!Ct 111.11 1>ftt111.1hl e l'otth 
a •m~c out and 11 PI-'P out, but the I>JII 
"a' drupped hv thc 'hon\tup allo.,.,r11r 
the t)'tnfj run to <o<:r>rc l 'tru mmnp 
.,.,ere n«e"·")' m rh t~ ~·1111<.'. hut the 
Noro.c ..:amc 111.11 \ llll!tluU• 111 tl~ h11th'm 
Qf the mnth mnmg A lca~lnO •tn~k I>~ 
Naptcrlta11edthc 11111111!! 
An nut later. Mtganfh\en• ~<ntJir<l 
ao.han<.:rnf. 'i..tl'rer tu \Co..1111o.l \at<~lr 
Nc~~olano.l rm~h run ft>r Nap~<·t un.t 
'~l>rcd tht ~t.mnrng run nn Rt.~t 
Rnthh.ntct·~ douh1t 
h r1•n "'crethe<.:iiUIC lur1he '"'"" 
ta~m~ I ~'"'" 111111 tUrJ ft~rlk:' "Ill 
had ,.,., l><'m>r' m the tJtnc. un~h.tra~tn 
t\lll 1•f the N<lf'><' l .c .. allcn "-'':unkd 
thr- ~tom ptr•hmg her f<"'\.'('1\l nn thl' '"·• 
~on tu 1()-() "iha.nnun Run,;) .,.,,., 
,;hargell ~~ouh the 11"\ -etttn!t her N<.~ ''' 
" In ~amct~t.oulthc dtMJhlch,·,,d,r_th• 
81 "'"t \lr. u "u"' 
' ~t<>rtlu ""'" ~-~~ ,,/1, 
Tij:er\\'""h''" .... ~-~nJmJ 
IIIJI"f l'oJ~ ll11 •t•h>rl at th•: 
M.,te" Apnl Ill "J' the ~ap 
rer 1<1 an tn...rc•hhl~ lour JJ' ~ 
lli t'lll . 
D) l'otllllllljllhc t<lUff\oilliCIII 
\\tll-..h~lartneJ til<" ll\ll'll>tt 
Of1oe runl.tn~ 111 the "''lfl1l and 
11ltno.eJ h11 r.loul>t~1' h) ~tom 
llllll hi\ liN IT1.J(Ilf \11'11. th~ 
100J l \ <>ren 
8111"' ll('l'dcd •lrllll' hll nf 
111.~ Gurn1 •ntn tilt ltnal 
rounJ. \\ ,ll>o.h "a• 11>1..1( •ht>t, 
Ncl ot tht lud.:r Chrt~ 
Dr~1ar.o. J>rMarLo, ~t.ho 
~toatdwd horn the !lith llrtt ll 
Iiiii )Ur .,..lt.cn Ph1f Mrcl c hon 
~t.OO the t(IUmamcnt. pla)td 
bnthanll) all v.cd. and V.l\ 
dcttnnrntdtO I httlr h••toryQf 
htiov.n In a p.uro/ 22 nun 
11tc , \\-ood l'oti ~lc 10 male 
up the foor-.nuc dcftut on JU't 
Ill !<..Itt 811011' 
II.<J'"''" 
n<>rlh<nl(rl/f!(u,.Ju 
rhe 'l•rthelll Ker>IU<~I 
lti!ICT,rtl I>J•cl>a.lt team 
cn~·~cd 11 'uue,•lul "l'Ch'ilJ 
"'mmn~ 1hr~e nl lu11r ~Jtn<'' at 
h<<lllc' a~a1n•t [ e"" 
[he •uu·r••lul •en~• "·h 
"''l"'nanttnthc N,r.,.•.nurr"' 
m~ th.: k,rnf, TCI.nnl In II II 
met.oll .utl l l'utton~·thclllMI 11-f> 
m th~ Gr~tol I ah' \aile) 
( •~tten:rh.e 
lh~ !'.;'""' r·~~eJ up ~ :! u 
IKh>t~ m til<. r,r,t ~;llll<' ut th•• 
"""''' l'o:h1no.l ~ do>rnm.oun,: I'~' 
lo'lrll.lll>'C twm Jlrtdltr 1~1'11~ 
'II< >I'\~ 
t.f.-oClt""' •11UL~ I>UI 111!1<.- h;ll 
tcr,enwuh:tnthn,....mgthe 
•hul\>1.11 ~t.lnlc Jlllm1n)! ••nl) 
three h1h ,nhl~t.al~tn' ur~<.·l>al 
llc11h J. ~ •11 .r ,f 
'\•1111up th .,., h•.r 
11111! ,,.,. h11 ''"''.tar.~ •n drt 
llll)!111UI"ICrtUI 
lhl' ._, .. ,,ntl me to oturrd 
1 .. , • .,th"n.....-tu•ml•,.thl•·•"" 
l>tll tho; 'i1•t h<·l.J 1>11 I >l<>ll~>l 
J 7 ~ l'o Ill 
l'ndt•'' R••~ \\,~1<1 ~. r• h• 
IC:I<'tJ l"'"tfcll. IIIIJ'!<ntn 1\1 I 
() 1'.1111 tl..: 1\lhll\ ·'" d •111~111 
uut '" h,n.r In n m111n~ 
..,,,,.. I h<>m<& r~<~ ,, up tu 
tllllol.rwnttl•t .< •n!Hrthc 
'"''< 
fhntrddcr t .... h 'lf,.ul•"" I I 
th,·.,.t..l hrll"l 11111 tin 
'"''""' ''"•t•llt 
lh<.: .. n not lo\ "1 
•I,Ul<<i 1>11 Y. ilh ,r ~ I I•• ltlt 
th.·'\.,t....: 
"""' prt.hl \l.tlt 
t.l.u~•l>ou\ pot,ll<<l,r •••tlj•I-IIC•I 
~.•Ill<' lint! lrtl\ ~ '"'' h• t11.11 
,...._ h.uul.=,\h• 'ill" ~>I the 
'"""'·"ll(;lf!.lll,lllclcj'l.ll 
~dthtlll•trunnltlk! 11111111 tor 
th, N >!<,(' tutt<'l th•: INti U""''' 
'"'' flu: ht)l lut , om~ fur th, 
-.;, .. ..._.. .. h.n ·\In lt.tn~ hu ;I 
ttun.-.,r.tt h<~m•· run ""h 1.,.,11 
tliii,IO~I\l'llw/'.t~t]k'fui<l 
I h · "'"''c Jlh ~.·tf ur ·"' 
III•UT.IIIlt.' lUll Ill tht· ~1\lh 
11111111' oilier J\>1' li.cml.tllllnn 
hktltnkadofltht llllllllj: 1111o.l 
, . .,.,f,,n .t \lnntll•n ""d' 
t.. ... m (Jull~ l'''~cd ur ht, 
Ill I "Ill 11! \Itt• ~\'.1 t>n lnr tho.• 
'"• c .rn.l 1homa, ~"' h" 
h><uth 11 "' rh,•o.r •nh• 
wr•I'UI•Ihc''il.'llt: 
o,u •uti I ull'oal '" l'orrl 
thr out "' luur Jl hum~ 
\ .tlnn ard It'• ,tl"'"~' 
llll]~"'·•lll hi "'" <II hnn~t: \\c 
h.ul ·IJIU<>o.l ,.,..._.~~nd 
(tc'lllllO.: Ill 1>\CI .. ~MI Ill th<' 
..._.,, on \11th hh r ,,,,\ dr••Jll'lll • <nnt. n·n,,· l'o ~ h1~ lnr th~ 
\\,· lll.>tk '>till\<.' .tdtll•llll<'lll• '" 1 I ...... -<.htulh>IUII&"\f'l'll<'l' 
1u tDcnt~"•J d,•lt\CI"\.· 1\1\l l .c\ll <>lwoth ~·.r.trnt~ \\~t.rl~ulah!lUtllho.·unr>nr 
II.·OJ•I ("11,11.h l"t-..ftl \•ah•ll '.liJ h•P t•l th lt•trrth tllntlo t>rllli! t.tn~r: ,,j "1nt11l1j1J. 1\,.rh•n 
ltlmalll ~mJ nt ..-lllh·J I I!..· allltl<.'run•~~ollh '""""" .1hl \\..: ICdo .... th...:d huv. rt'• 
\lch>ll '"·" pn.l h>r hi' ~unli 
.lo.·n•e Jn<l 1>111 t~atn'\ \Untr 
1lo.IJ<.t' 
lh~ "111 tmptnll'J M<"-"'~' 
"~""' hi ~ l 011 th.: "',]'>till 
[llltl tlll<l dcla\. l'•tntlclllUIIIUIII 
•rtc.id tluuu~hll\lt tlt.c ~.tlltl) 
a~ tho; 1>..11 kllrn 1\lt."r rua~tn~ 
1111<." ut the llk"l d rft 1~ult ~h••h 
111 l\.1a,t~r' h"tnn. 11 k••~rJ ~' 
1! o.k••un~ .,.,a,lln\\uolh'~t,k 
(io>tll)! r111<1 tho: trnal ll'otl 
ht•lc~ \\o<l<.h t>tlll Ut.:cJ,·,I 111 
Ill\~ 1'•'-' Ill '4'lUI<' tho: 11~1<'1) 
hr.n 11a' '""- ,hi ~ 111 du 11 Alter 
hr111n~ t~t.n l;!aJ 1<'\' •huh 
w ..... tl'ou.nu .. lheune .... rd/1 
l>ltn~ lthla~ <l lr lt' lk l'o,l,.ahk 
tn du '>It hv hr.l!lt'~ lllll ht.Mh tilt: 
17thanJ filth hole• . ..,.ttrnj Ul) 
II I)!J)tlil hnl~ bct~t.<.'<'ll \\oiUth 
,ul<lllrl\.1.u~o 
I he rlayu! l ht•le .. ould he 
pi~)~J ~~~ the lllth . .tnJ oil \• I" 
pl.li.'UlllllllU..hbcuert«\h<ll 
\\o11.1d' "a' al>le tn .._,ure tht 
\ldt>T) h} hrntn& ~ I~ fu111 
l>tn11epult\lot)(lt] fin,..ho.'<.lthr 
n\Und\hi.KI4tllii01\C-Undtr71 
Wid both pla)C~•hot IZ·undcr 
176 fur the tt'l.lrn..tul<'rtt hv 
D1\1u~o. 11 .,..a~ ht- M.'<.:ond 
li\1\..,.<.:Utlle ud.lcntlcaJhto<o, 
tlltilli<~J<It.tlllOI .. r\\,w;Jd,,po:r 
I h.,; ..,..,,,"1 me ·'" the 1nno '''' th,• 11~.nrr '" r1•e t•• the 
'\•II•C ~<'II h11.~ .. tkl huld 1>11 IPI' \\c'l'l"" lUIIIIU~ 1111 ''"'1111 
tu Ill<" I tclo>l) II •,on l I 1 \lo I "'C t~·r1<l Ill du C\ <"I\ 
!'.t..ltr.ulc·tllllcut.·rm thr 
ltlthmmn•hrlun r.1lhr11 1n 
KR1 C¥t~PLK 
llger Woodl ttlebf•l" hl1 pl•yolt victory ovtr" Chris OIM..-co lo win 
hi' fourth Miulefl ilt Augu,la NIIIOfUII Golf Club Ia Aup<IU&. Ga 
h,rp•lhe lllt>'llratri)HI''"'n''' 
ht• ~an: I 
\\ nod """' J'>lll• th lt~l'• 111 
J•~~ j\jr.Jd..tlh .-nJ t\rnuld 
P.tllll<l V.llh h.HUI]j '' '"' ' "' 
tll<.lft"" 1'.111' Iii Au~U\I..t rh._ 
''"''' )' lt\\Jid be' ~ ~ll'PJirA& 
.. tunc 111 ma~tnll l(lfl~ the )<.U 
l<fthr: ll iiCf 
0448.tif
norsesports 1111 ~o"""" 11< 
hotseat 
In tht' Y.t:C'k lh•t "-eat 
Jnhn •nu.•niC'W\ 111<.'11"' 1t·nn1• 
pla)n U•lly llt~plm' Bill)'' 
1 o.c:nn>t nn thl' vtai~ t<'lllll\ 
team 
John" " '': Whv t~ tho tr11ni' 
.... (lflflJI W<lt1!1 WI dtfkttr!l 11<1 
hardtUft)!UfCPU! 1 
om, llo 1,ttln• ~ 1 Yr ·''""'' 
m)<~tlfthtl411 UnflJ!Illll\ltlll 
I hl\t ll<> tolut I ~nolW th<tl II all 
''"'~ "'"' " '" '" . "" ·t•l• In llru. m It tl•"'s"·' ... ,~c .m, 
~n· m.tll 
Jlt:l:vct ll•• lrdynurwrH·' 
Hll (,~.._h hrml[ .1 ll••l m 
t•rn ll<!\1- 111•1 tlwn II• ~mdul 
eml'o.trr""'n.:h>rn~e~•u I 
tf.,n-tha•·nvrni'>III'IC'fH' lilt 
la•t ti \C' t"er.hl<tn d"•lo·d .ot 
""l.l'hoi:lll711lpfl.l>ootll\l-llll.l 




tf "'"uld lftve ,..,, , the •·~· •h.. '' 
111.\hh' 
OJI : ( J,,.,, I><>Utln "I J.l\ll ol 
l.cl/!1111'<'1 ltlf,l!'l y slll"- '" 
'"~ • c•h11'" lv pn.n ,oc,. J I 
u•uall) (I'''' tl 1'1· It , ~nol 
hr < r'felly J••l\.1 \he plol)' 
rn·tty du'll' mal<.hc• wtth oor 
"'ntlrtJY•tullly 
JH Wh• h Jlll)tt would mo 1 
hi,,, I\ thro""' ht~ r• kct 1 
1111 Jnn liM! 
,IH: Y..ht~h tt"nm• tar..,..uuldvou 
mnt'Wilflltnpltt)'' 
1111 And)' Ruddnk ma)'he 
l ll<"llc " flit WNY that I wuld 
rrturnht•'t'tvc.thnU)!h 
JH· Y.:h.ot' H•tr hmnJ<. I lt'llnl~ 
lO!Ittmnmrnt 1 
lUI MeundAnomtiO.t"rrpiH)'In' 
111 IJa)tnn .mdthcyhtt lin!'! I 
"'• runmnt~l><ll.kiHfl:<'tt~l•>h 
tnplnptthal.ltt\ttlhctrhud I 
thnullhl I h.d Jtlnd ~~u~p!lf!ll tn 
v.h.·n:thefenceY.,t,hutllnul.cd 
uptn'ift thtl>all o~ll(!ran•lnltllht 
mtnlht lrtJ<:r 
Jl( : \10X Y<•U pl.l) ~" I til 
pit-· \\hllhJ"Iuycr••nlrllntt•l 
~111.1 l •ul.J \ICIU hl-RI ' 
1111 Ol\ttl\1.tnlllmJ<.t l'lio 1 
7ounJa.Jncnl Fon:n;~t The format w111 be No 
Limit Texas Hold 'Em Each person Will start w1th the 
same amount of chips Prizes to the top f1nrshers . 
AI11Iy Dcadh:nc: Tuesday, Apnl 19th at the CRC 
by 10pm 
7ounJCy Dale & Tunc: Thursday, Apnl 21st 
from 6 -1 Opm 1n the CRC 
Contact Jeremy at 572-6570 or email at 
chipmanje@nku.edu for more info. 
recreation 
":JVH£111£' THE l'f&TrDN JS/ 
f Relax Before Final Exams! 
1 
Keep Your Spring Tan! 
Savings up to 30% 
• No appointment necessary 
• No Membership or 
contracts required 
• Our tanning minutes never 
expire 
• 18 rooms for less waiting 
20 Martha Layne Collins Blvd. 
Cold Spring, KY 
• Stand-up booths 
(859) 781·1765 • Facial beds 
Next to Blockbuster Video • Super beds 
NKU NKU NKU 



















I FOI-MitaQII.,.._ .. ~ 
Not::::::nott.... I Not=:::::... .._=::::-'....,. 1 
l .... M.y1.,20o. I ll!PHeM-v11,1001 ~M~11,aoo1 I 
·····-··'·····-···~········· 
nb 1 
April I j, lOO'\ 9 
FdtUIIIl w, I lit I' 
""trll"' w"ult.l t>o· h;ro.l to 1111 t 
t>t..~u...e he pia)' tu'r hl<c nw t> 
hftttr M.rd /Jla\\l"lcd .rt<J 
..,,,lflkrlt>Jil•othhtiVt'r) h 
~h'-'" hut tf th<y 11tl.' oft Nl<.' d..~ 11 
~t>ukl t-r ~10••d lt•r me 111 rl 
rtwm 1-otl:a•t~ I h1ttlk: hdl h ~ 
rr··n~ <t>n•••t<'llt l) 
~~~~,!~ft~$n~!.age 
Special Rates for 
NKU Students 
\n· ~on Stud' inp;: 
Marketing, Public Relations, 
Management, or a related field? 
illll'n•s tl· <l i11 ""'"'"~(.\~II? 
Then the Robke Dealer Group Wants You! 
• Start a f·arrrr in \utu S;~lt•!o. 
• Gain hxpt·rit' IH'I' dt•a lin ~p"i th thr puhlir 
• l ,st· )OUr sthuJ n.., tit· trainm~ tn ('U t'n a Rra llrH·om£' 
We have 1mmed1ate, full-time open1ngs for bright, 
talented, friendly professionals 1n our sales department. 
( mll.t•l \lark \\o~.zn1·r. \ P uf ll um11n Rr•uun·o>· 
lh•· Hnl;k" lll'dlf'r (,mup 
Chrn ~nrcl 
ft. \'(rip:ht , k., .. 1Hili 
12ii•thit811 
IR.iiJJ 1'\1 :~i.1:i 
rna rL.'ol djl;ntrtl(~n H ohkr .rom 
FRIDAY, APRIL 15", 7:10 
Pepsi College Night 
College •tur nts •nd thelf dates or 
spouses c pu. e HALF-PRICED 
non-prem1um t1 kets m ad\lance of 
game day only 
Stop by tho Fan Zone before the game 
to catch the tunes of the Paul Otten 
Band The mus•r Will start at 5 40p 
wllen gat' opeo 
2005 National City 
Magnetic Schedule Night 
Freelothe~-t 




\prll 1.\. lHO\ 
II II fIll I Ill H I H 
gamesextra "'-'-ti~IEr.ittor Emil) Chalfant w;q ~ .. 1 Ml.ll 
GRiMMER by Ricky Glore and Josh Blair classifieds 
crossword 





10 ,,, hi 
14 ,, 
[j 11 1)()\\, 
th q I 
17 " ltttl1 
' 111111 2tl 1H It •tn 1\:C ' 
~I ., l'rr•lul>1 -l 
2~ lO r, ann " 
2.~ II \ 1 ttal dp.; I 
~ \kdt~.tl 
THt S WEEK'S SOLUTION ttlll\ 
II Pr.:"ilknt 11 
th 10 
-l tit~t.Jk., II 
Oij \ttl.l/l'' 11 
(l()t ,, 
a 3 ~ v s 0 d X 3 ~ 3 3 s 
3 ~ N 3 0 0 ~ 0 ~ 0 1 s 0 .j 
0 N I H 1 n 
.j 
)I N ) l ; H s IM 4 
v I d I ~ V H l v 8 I ~ ~ pr tnllll\l' IX 
SM OM ~ 0 l v ~~ uup' I'J 
' 'r' ,, 
l.tl .t 24 
I '5 
3 s ~ 3 s ~ s I s 0 N I s .j< 
3 N 0 H d s N v 8 ~ 0 ~ ~ ' 'I 
N 01 s n 1 l I l v 0 I ~ d 0 t ltli.htrotll 1ft 
3 3 l v 3 l v d I ~ I V H "' /.tdtlt.t "2.7 ~ v 3 3 N v d 3 ~ ~ H 0 s ' l Ci~'llll''' :!X Jrl\,h~ I ;!i.) 
fl pot:! 
hn,ltanJ,J, \0 
s 0 I 0 ~ N 3 E) I. 
A ~ " 3 ~ ~ 3 0 I 0 V N I ~-"lt.IJ' 11 
7 1ilftllh)' 
~ 3 8 ~ n N A ~ V N 10 ~ ~ I " 0 ~ l v 3 II V ~ d t! 0 d ' 






\\ hnl .tlllUitd 
"' tultur II 1\t.u.: 





Clmthtn • \ltll' 
()II • 'l.tndul • u 1d 
J)~,.-,. ~lt.l!c\ 
hk lllolt ( \lf h,,l 
I dlhll\,11 utdll 
Bnt1'h ( 'onwl\.111\\.' 
Cloud nurnlx.-1 
"'trnn ltlr.:ltn.•tu•n 
),1 dtg I 
(",lll\1.', t.lllltll 
(iunlu.: 
Cull kll).!lh p.tnh 
1\tll'tnpt J ptdttp 
Gtl'oll.:.u.: .mJI.'IIt•n 
rt~e \\ .hll' t .uur 
Agr.:'> am.l a~r.:·., 
7di\\C).!t.'rtll"krr) 
~1.t!!llll l 
Ur.uJ ul hJu 
l'n~un• l• 
.,..,.".(lnclnn•tl'lojo.conl 
1\ I!JO'. lr« \:<>111111Um!)' 
IOocl't•rh'fr>ll.,ui•'Oiollhlulp 
f'l'lllnJI\, 111111111' ltltllllU 
'llllllll !real\ \lure fun 
tha11 lmlc frl! htrn ~ mun 
I.e')'' 
600 (;ruuJJ ~ undnl~f ' 
\chedullnll Konu• 
~ huur\ul ~nurJmup"•trnh' 
Pllf<iiourfrcct)c' lnoet 
luntlrni'lnJ '"lult""' 
l (}l \l\ \1.0111 J.(XIlm 
rarninll' f,r H>ur !lll'llll 
Call 1001\)' fr•• a Shl"l 
l'ln!lu' 10ohf:o11 ~Oil Mht'tiUJ 
~nur n"n 'Ilk~ luntlnu,cr 
10orth Canrpu• luudrar...:r 
Cr>nl~<.:l l"II!IIJIU•I Ull<lrar""' 
~I rKIIMt ll~l '11)(_ "' '"'1 
Jn1w.l ~~\ellcnt 
l'" rf~ JU'Ill lrU.IIllllJ. JfCII 
t...·o·fit'. flnrhlc \\:hcdulrnJ 
h•r •tutlcnt• anti parrru 
1071 lndu•tnal Rtl. ('oltl 
"'l'fiiiJ k y 
lhrlr ~··nrn·· u~ l rt•rrurna 
IU)CdKPI JTCill fun 
Jur Rent. l-Bctlruom 
lh-.u 'to "'IMre II nnlr• 
hum \ampU\ l'rl\ate br.Jrm 
full h.rlh. t'\lll' lrkhen 
''""I ro1•m. ~'>a,~r anti 
dr)er. •mall tard ~'~rr• 
hen•)ltalcnfor Juncouu-
p.m•·• and 1 ~11 'Cme,tcr 
..llkJI)I!Inu•nth. r!k.luOC~ all 
uulruc and ln tntwl 11•\:C'' 
mt-.trm {"l>!lta...tiii~<.Jt!llU 
:..~ .. ~ 
~'>~'>'Al'&Jnp."funJnu t um \lo1l r t\tr•~ l'lodch 
'\t'l'tl etl.{ruuhdJt~•ncnkd 
IJ\NI.t' \(ON'II "\ """ f<1r Cn>"'rland IJar..lj.!lliUnd 
lllrln!f "'tR\1 R"' & "'.:enr' lor local rrndu' 
(OOK"' full trme or p.1r1 IU>II' Nn Cli'CIICIKC 
tune. tla~ l>r C\CI1111)1 •hrfh rctJuircd. \II loul• rt«clt:o.J 
S10p hi lnr 11n rrmnrdrate l'jl Ill 22 hn111l~' Call 
tntcnte~'>nftc r 2prn Jt ,ull tU«Nil:!kUIII77 
lJobBuzz . bi~ l You talk. We Usten I J 
Thi~ one i<o ~hon "0 1!'\ kind of tri r.:ky' 
1/ int R = I 
.. SU Sl YP \G S IIXSY Ll l Rl KXG, 
XS IIG, OKXXOU. LLMI II U ~G 
S II XSY 1\ll.G IA \V I Kl WJSRIIII) 
GIIJZ/I.G S l 'JBVI CZ L'JRR '" 
MXBXI 'iR r\IXCTMX G. DSIIIIC'Il 
" \1<~n ~'ICrfcdc-d l:ly ~tx:il'l) i' the hc~ t of :t il 
anltll<t l'>; he i'> !he mn.,IJr.:•rnh lc (lf all ~hen 
he lt\C\ \\.-ithOUIIU" .• tnd \\.-tlhout JII'•IICc" 
(ir.tlc r.:ullcr.:lton 















Ne\1. Zealand parrut 
